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Informacije 
Simpozij : Savez komunista 
u uvjetima društvenog 
samoupravljanja 
Ivan Perić 
Fakulte t političkih nauka u Za-
grebu organizirao je naučno savje-
tovanje pod gornjim naslovom. Sa-
vjetovanje je održano u Zagrebu 
od 19. do 21. januara ove godine. 
a njemu je podneseno 38 refera-
ta, do k je broj učesnika iznosio ok0 
tOO. Većina podnos ilaca referata 
talno radi u nastavnim i naučnim 
ustano\•ama. Tako od 38 autora 27 
ili 71 oo ta lno rade na fakulte tim:.t 
i d okim školama, 6 ( 16%) u samo-
s talnim naučnim ins titutima, a pre-
o tali S odnosno t3°o kao društveno-
-političk i radnici i to većinom u 
Centralnom komitetu SKJ. 
Organizator savjetovanja, pola-
LiO je od aktue lnosti teme. On je na 
ovaj način nas tojao d a dade svoj 
doprinos mobilizacij i naučnih po-
tencijala na razmatranju ovog zna-
čajnog problema našeg ~ruštv~. To 
je bio pokušaj da se o JednoJ src· 
di šnjoj temi našeg društv_a u sa-
dašnjem trenutku , rasprav• ?a na-
učnom sk u pu, da se u š to Je mo-
guće većoj mjeri izradi na~čni ~r~-
tup razmatranju prirode 1 poztc!· 
je Saveza komunista u ~am~u!'ra_v­
nim procesima, i. t~aženJU rJe~e~p 
za njegovu adapt tb tlnost sadasnjtm 
i budućim uslovim a našeg društv.:!-
nog razvoja. 
Potencijalnim učesnicima skupa 
organizator je ugerirao različitost 
aspekata i pri tupa p redmetu. Pret-
po tavljcni u : his torijski , poli tološ-
ki. ociolo ki, antropološki i politič­
ko-ekonomski aspekti razmatranja 
položaja i uloge Saveza komunista 
u amoupravnom društvu. 
Refe rati koji u podneseni na 
si mpoziju ,-aLvrstani su u t ri grupe. 
!.' nk\ iru t ih 2ruoa uče nici su dali 
kratku ck-.plikaciju podne enih p i-;-
menih radO\'a, a o svim podnesenim 
refera tima u okviru jedne grupe se 
vodila d i kus i ja.*) 
l. Opći aspekti samoupravlja11ja 
Save::.a komuPJista 
U ovoj grupi podneseno je ukup-
no IS referata. U referatima kao , 
di kusiji uče nika razmatran je do-
ta ~irok krug pitanja koja se odno-
se na fenomen samoupravljanja, u-
\·jetc njegove realizacije, nosioce sa-
moupravnih procesa, pozicije SKJ 
u tim uvjetima i proces ima itd. Ci-
ni nam sc da ·u među ovim pitanj i-
ma poseban intere učesnika iz.1· 
zvala lijedcća: 
t. Socijali;:am i samozzpravljan ji!. 
Sam uvodni referat je dobrim dij > 
lom bio usmjeren na teoretsko obja-
šnjenje prirode ova dva fenomena. 
te hi torij ke, socijalne i političke 
r·elacije među njima. U tom sklo-
pu po cbno je došlo do izražaja 
razmatranje i objašnjenje etatizma 
i samoupravnog socijalizma, Karak-
teris t i čni s tavovi koji su u vezi sa 
ova dva fenomena ispoljeni u ne-
kim rcl'cra t ima i is tupanjim a učes­
nika svode se na s l ijedeće: 
Eta tiza m kao ekonomski i dtu· 
š tve ni fenomen je suprotan socija-
li ti č koj ušti ni. To je novi klasni 
druš tveno-ekonomski s is tem koji j~ 
zasno\'an na državnoj svojini f d r-
žavnom upnwljanju. Državni apa-
rat pred lavlja novu vladajuću kla-
su. Kao kolektivni vlasnik sredsta-
va La proiLvodnju on upošljava rad-
nu nagu i ck ploatira je. Ovaj fe-
nomen e razvija degeneracijom ko-
muni tičkog pokreta i socijalističk<! 
• ) U ovom napisu se ne navode na-
slov! referata l dt~kuslja u kojima su sa-
držani pomenutt stavovi. jer bl to !zi-
sk Ivalo njegovo znatnij e proširenje. Zain-
ter esirani čitaoci će to moći da utvrdt-
u teks tu posebne edicije koju izdaje Fa-
kultet polltlčldh nauka a u kojoj će b iti 
5adržanl sv! referati l diskusije sa Sa-
J tovanJa 
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na i osvijetljena povijest socijali-
stičkih ideja (npr.: Nettlau M. »Ba-
kunjin i lnternacionala u Italiji do 
jeseni 1872«, Eckstein G.: »Stari i 
novi Saint Simon«, Bougle Ch. »So-
ciološka shvaćanja Proudona« u 
»Contradictions economiques«, Ad-
ler M.: »Prilog vrednovanja Viktora 
Adlera«, Lukacs G. •Novo izdanje 
Lassalleovih pisama«) i međunarod­
nog radničkog pokreta (npr.: Mayer 
G. »Odjeljivanje proleterske od bur· 
žoaske demokracije u Njemačkoj 
(1863-1870)«, Mondolfo R. »Počeci 
radničkog pokreta u Italiji do 1872. 
i spor između Mazzinia i Bakunji-
na«, Weil F. »Radnički pokret u Ar-
gentini«, Ursini N. R. i Wilk K. »Rad-
nički pokret u Finskoj« i dr.). 
U rubrici »izvori« javnosti su po 
prvi put postala pristupačna pisma 
mnogobrojnih značajnih teoritačara 
(Lassalea, Mosesa Hessa, Marxa, 
Engelsa i dr.), dokumenti (o izbi· 
janju I svjetskog rata, o Zimmer-
waldskom pokretu 1914-1919), ne-
poznati biografski podaci relevantni 
za razumijevanje djela pojedinih 
mislilaca (npr.: Dokumenti iz s tu· 
dentskih godina Karla Marxa, Karl 
Marx kao abiturijent) i obavijesti 
o istraživanju zaostavštine pojedi-
nih mislilaca (Lassal leana, Bakini· 
niana, Rjazanov D. »Najnovija sa-
općenja o literarnoj zaostavštini 
Karla Marxa i Friedricha Engelsa 
i dr.). 
Rubrike »kronika« i »bibliogra-
fija« donosile su izvještaje sa veći­
ne najvažnijih skupova iz međuna­
rodnog radničkog pokreta i brojnu 
bibliografiju tada aktuelne socijali· 
stičke literature i li terature o soci-
jalizmu i radničkom pokretu. 
Iako su ova istraživanja prido-
nijela oživljavanju i vrednovanju 
socijalističke misli, (njihova vrijed-
nos t nesumnjiva je još i danas i ko-
ris tit će kako onima koji se bave 
istraživanjem povijesti socijalizma i 
međunarodnog radničkog pokreta 
tako i onima koji se o toj povijesti 
samo žele informirati iz pouzdanih 
izvora), ona nisu niti jedina, niti 
najvrednija osobina ovog časopisa. 
Naprotiv, upravo zbog toga š to je 
bio tribina na kojoj su razmjenj i-
vane misli predstavnika različitih 
znanstvenih i političkih smjerova, 
u njemu su po prvi puta u povije-
st i socijalističke misli, posebno s 
obzirom na činjenicu da je institu· 
cionalizirani socijalizam okoš tao i 
formalizirao naročito Marxovu iz· 
vornu misao, pokrenuti i diskuti· 
rani mnogi t e o r i j s k i još i d a· 
nas relevantni problemi i iznošeni 
rezultati istraživanja koji još ni da-
nas nisu prevladani. Odnos Marxove 
i Hegelove dijalektike, marksizma 
i filozofije, karakter proizvodnih 
snaga, razlika između proizvodnih 
snaga i tehnike, smisao pojma dik· 
tature proletarijata, odnos prirod· 
no-znanstvenog i historijskog mate· 
rijalizma, političke implikacije shva-
ćanja Marxova materijalizma kao 
prirodno-znanstvenog materijalizma, 
odnos političke teorije Marksovih 
slijedbenika prema Marxovoj izvor· 
noj političkoj teoriji i razlike među 
njima, ekonomska liberalizacija u 
socijalizmu itd. To su samo neki , 
po našem mišljenju još i danas za 
političku teoriju i praksu socijali· 
zrna aktuelni i važni problemi, sa· 
držani u Griinbergovom »Arch ivu•., 
koji je sada ponovo postao pristu· 
pačan široj javnosti. 
Njegovo ponovno objavljivanje 
olakšat će i pospješiti izučavanje 
međunarodnog radničkog pokreta, 
omogućiti će uvid u teorijska stru-
janja među socijalističkim mislioci-
ma u prva tri decenija ovoga s to-
ljeća, ali , i to je njegova najveća 
vrijednost, pridonijeti da se razu-
mije izvorna Marxova misao i pre-
vlada još uvijek prisutna, društveno 
i politički-djelotvorna formalistička 
interpretacija Marxove misli. Zato 
ponovno objavljivanje tog časopisa 
treba pozdraviti i preporučiti ga 
svim institucijama koje se bave, bi-
Jo his torijskim, bilo teorij skim pro-
blemima socijalizma i radničkog 
pokreta. 
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revolucije u ne kim zemljama. On 
se uporno ideološki legitimira kao 
socijal izam. Međutim, etatizam ni-
je socijalizam, a nije čak niti etapa 
u razvoju socijalizma. To je poseban 
društveni odnos koji se svojim eks-
ploatator kim karakteristikama bit-
no razlikuje od socijalizma. Otuda 
historijska dilema: etatizam ili sa-
moupravni socijalizam. U kontekstu 
ovakvog poimanja ovih društvenih 
fenomena, historijskih okolnosti pod 
kojima nas taju, procesa kojima se 
realizuju itd. razmatra se i prera· 
s tanje Komunističke partije u Sa· 
vez komunista. Organizacija komu· 
nis ta u obliku KP je prilagođena na-
s ilnom i monopolskom preuzimanj:1 
vlasti i rješavanju nekih osnovnih 
zadataka putem vlasti. (podržavlj e· 
nje s redstava za proizvodnju i za. 
mjena kapitalističkog upravljanja 
državnim). Te mjere ne treba ka· 
rak terizi rati kao socijalističke. One 
nisu čak ni početak socijali stičkos 
društva. U takvim uslovima (držav· 
nog uprav ljanja) priroda i način 
djČiovanja KP čak i nezavisno od 
želje njenog vod st va ili članstva, ten-
dira s tvaranju etatizma o ligarh ij -
skog t ipa. 
Samoupravljanje, sa kojim po-
činje socijalizam, zahtijeva i dru· 
gačiju avangardnu organizaciju u 
kojoj se prcvazilaze sve karakteri-
s tike partije u etatis tačkoj struktu-
ri. Proces donošenja odluka u samo-
upravnom društvu mora izras tati 
odozdo. U komunističkoj organizaci-
ji samoupravnog društva njeni čla­
novi moraju masovno učestvovati i 
u donošenju i u realizacij i odluka. 
Z:uo postoj i pozitivna korelativna 
\·eza i zmeđu prerastanja KP u SK 
i izgradnje samoupravnog socijali-
s tičkog druš tva. Druš tveno samou-
pravljanje je razvijeno tačno u onoj 
mjeri u kojoj je Komunistička par-
tija prerasla u Savez komunis ta. 
U razmatranju relacija između 
etatističko-birokratske i samouprav-
ne s trukture na avjetovanju su iz-
ložena i nešto drugačija s tanovišta 
od prethodnog. Prema ovim stano-
viš tima ove dvije s trukture stoje u 
određenoj međusobnoj vezi. Etati· 
stičko-birokratska s truktura ima 
određeno značenje na putu društve-
ne transformacije iz kapitalizma u 
socijalizam. Njena svojs tva ogleda-
ju se u podržavljenju sredstava za 
proizvodnju i u postavljanju etati-
stičkih odnosa u proizvodnji , politi-
ci i kulturi, u formiranju birokrat-
skih s lojeva s monopolom u raspo-
djeli, te političkim i kulturnim m o-
nopolom i učvršćavanja i zadržava-
nju uvjeta otuđivanja. Iz uočavanja 
ovakvih karakterističnih svojstava 
etatističko-birokratske strukture za. 
ključuje se da ta struktura još ne 
predstavlja autentični socijalizam, i-
ako vrš i pripreme za njega. To je, 
prema mišljenju nosilaca ovih sta-
vova, "kvazi-socijalizam«. 
Pravi socijalizam počinje sa sa-
moupravljanjem. Samoupravljanje 
je imanentno ocijalizmu. Ono je 
njegova bitna ka rakteristika. Iz to-
ga s li jedi zaključak da nema pra-
vog i is tinskog socija lizma bez sa-
moupravljanja. Samoupra vljanje, u 
sadašnj im historijskim uslovima 
još n igdje nije doslovno realizira-
no. Ono se nalazi u procesu konsti-
tuiranja, učvršćivanja i t·azvoja. To 
je transformacija iz e tatis tičko-bi­
rokrats ke u samoupravnu socijali-
st ičku s truklutu koja sc vrši kroz 
neprekidnu borbu između: klasnih, 
etatis tičko-birokratskih i samoupra· 
vljačkih elemenata i tendencija. 
Na savje tovanju je došla do izra-
žaja kritika na prijed iznešenih sta-
vova. U toj kritici je podvučena ne-
ophodnos t poimanja socijalizma 
kao komplek nog i s loženog proe..:· 
sa društvenih preobražaja iz klasne 
u bes kla nu s trukturu. Etatizam se 
javlja kao izr·az krize starih i kon-
stituiranja novih društvenih struk-
tura i odnosa. On ne izras ta samo 
na tlu mladih i nerazvijenih socija-
lističkih zemalja, nego se javlja i :1 
industrijski razvijenim kapitalistič­
kim zeml jama. To ukazuje na 10 
da se ovdje radi o jednoj raspro-
tranjenoi pojavi u kojoj se izra-
žavaju dublja p reviranja u suvre-
menom svijetu, traženje izlaza iz 
kriza, u spostavljanje društvenih od-
nosa koji će adekvatnije izražavati 
za htjeve i pot rebe vremena u k<r 
j em živimo. Samoupravljanje, gle-
dano u kontekstu tih procesa, jeste 
do sada najviše dostignuće u reali-
zaciji socijalizma kao ideje i dru-
štvenog odnosa. Ali, ni samouprav-
ljanje ne preds tavlja fenomen koji 
bi bio izdvojen i nezavisan od svih 
složenih procesa transformacije sa-
vremenog druš tva. Primijećeno je 
da u poimanju tih složenih procesa, 
sa s tanovišta naučnih kriterija i <r 
cjena, ne bi t rebalo zapadati u dog-
matizam, u koji se nužno zapada 
ukoliko se samoupravljanje progla-
šava kao jedini autentični izraz s<r 
cijalizma i ukoliko se pojedinim e-
tapama transfo rmacije društva od 
klasno kapitalističke u besklasnu 
komunističku s trukturu odriču ka-
rakteris tike socijalizma. Is to se ta-
ko zapada u relativizam ukoliko se 
socijalizam ne shvaća kao jedan u-
niverzalni i dugotrajni historijski 
proces koji ima svoje različite izra-
ze i dostignuća. 
2. Nosioci procesa socijalističkog 
preobral.aja društva i uloga Saveza 
komunista u tim procesima. 
Nekoliko re fera ta bavilo se pi-
tanj ima socija lne s trukture savre-
menog jugoslavenskog društva i nje-
govim unutarnjim protivurječnosti­
ma, socijalnim i inst itucionalnim 
nosiocima socijalističkog razvitka, 
te pozicijom Saveza komunista u 
konstelacij i tih društvenih snaga i 
odnosa. 
Po ebno je u nekim refera t ima 
doš lo do izražaja nastojanje da se 
razjasni položaj i uloga radničke 
klase u samoupravnom društvu, pri 
čemu su posebno isticana iskustva 
Pa ris ke komune. Izražena je koncep-
cija o neophodnosti konstituiranja 
ka tegorije ljudi, koji svoj rad pri-
mjenjuju na društvenim sredstvima 
u oblasti ma terijalne proizvodnje. n 
»udruženog proizvođača« . »Udruže-
ni proiZ\'Ođač• bi trebao da ima p<r 
:OC:UltU I ;> LQA.UU•~ • .PjlL!TICKA ~USAO 
utjecaj u ins titucijama društven<r 
-poli tičkog sistema. 
U radu savjetovanja odgovaraju-
će mjesto zauzeli su i problemi s<r 
cijalne strukture Saveza komunist~. 
Neki učesnici su u svojim referati-
ma iznijeli statističke podatke koji 
pokazuju opadanje učešća seljaka, 
radnika i omladine, a porast učešća 
kancelarijskih službenika u struk-
turi Saveza komunista. 
Iz ovih podataka se izvlači za-
ključak da je SKJ tjesnije povezan 
sa određenim kategorijama stanov-
ništva dok su sa drugim kategori-
ma njegove veze s labe. Zahtjev ko-
ji na osnovu ovakvih zaključaka n e-
ki učesnici postavljaju sastoji se u 
tome da »SKJ mora obnoviti svoj 
revolucionarni karakte r , reorganizi-
rajući se tako da postane predstav-
nik svih grupa i s lojeva našeg sta-
novništva.• Sa ovakvim zaključkom 
odnosno zahtjevom nitko od učes­
nika nije polemizirao. Međutim , 
mnogi su iznosili stavove koj i se od 
ovog zahtjeva bitno razlikuju. Nai-
me, u tim stavovima sadržan je za-
htjev da se SKJ treba prvens tveno 
orijentirati prema radničkoj klasi 
kao osnovnom nosiocu samoupra\·-
nih procesa. Budući da svi društveni 
slojevi nisu po svojem objektivnom 
položaju podjednako zainteresirani 
za socijalistički razvoj to ni Savez 
komunista ne m ože u jednakoj mje-
ri biti reprezentant svih grupa i sl<r 
jeva našeg društva. 
U razmatranju pitanj a klasnih 
i socijalnih snaga kao nosilaca sam<r 
upravljanja ukazano je i na to da se 
na sadašnjem stupnj u razvoja sa-
moupravnog sistema radnička klasa 
ispoljava, pretežno, kao niz relativ-
no osamostaljenih radnih kolektiva . 
Radni kolektivi u međusobnim od-
nosima, ispoljavaju protivurječna 
kretanja . S jedne strane oni su, na 
osnovu u smje ravanja putem instru-
menata jedinstvenog privrednog si-
s tema. a i na osnovu vlas titih inte-
resa , upućeni na međunarodnu su-
rod nju. S druge s trane oni se, ka0 
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kolektivni robni proizvođači , jedni 
prema drugima odnose kao konk"U-
renti. Putem integracionih procesa, 
ne samo u oblas ti mate rijalne pro-
izvodnje, nego i sa sve čvršćim funk-
cionalnim povezivanjem proizvodnih 
i vanproizvodnih djelatnosti u jed-
nu cjelinu, na osnovama samouprav-
ljanja, radnička klasa može da se 
kons t itui ra k ao jedinstvena društve-
na snaga u okviru cijele zemlje. 
Da bi mogao djelovati kao vode-
ća idejna snaga samoupravnog dru-
št\·a Savez komunista nužno mora 
u sebi samome jače otvoriti proce -
'>C integracije članstva u jedins tvenu 
asocijaciju u smislu njihovog učešća 
u kreiranju genera lnih stavova, a i 
efikasnijeg pO\Tatnog utjecaja od-
Juka, donešenih na viš im nivoim a 
organizi ranos ti, prema osnovnim 
sredinama. Integracija u Savezu ko-
munista trebala bi da krči puteve 
integracije jugoslavens kog društva, 
odnosno projiciranju samoupravnih 
odnosa iz osnovnih s redina prema 
višim nivoima. 
Shodno ovim stavovima pojedin i 
učesnici su naglašavali pott·ebu pre-
vazilaženja okvira radne organiza-
ci je u organizovanju i dje lovanj11 
komunista. To je, prema njihovom 
mišljenj u, bitan uvjet za ispo ljava-
nje Saveza komunista kao jedinstve-
ne idejne i političke snage, koja se 
neće poistove titi sa in te resima užih 
d ruš tvenih grupa, nego ih savlada-
vat i i p revaziJaziti te svojim politič­
kim akcijama zastupati c jelinu p o-
krera. 
Pozicija Saveza komunista u sa-
mou pravnim procesima razmatrana 
je. od pojedinih učesnika, sa stano-
viš ta formira nja takvog modela lič· 
nosti koja će najadekvatnije izraža-
,·a ti progresivna s tremljenja u p re-
obražaju društ\•a. U tom kontekstu 
je is ticao pojam »Slobodne s tvara-
l ačke li čnosti«. Ona se defini ra kao 
ličnos t koja djeluje u adekvatnoj 
~ ituaciji i u skladu sa tendencijama 
razvoja, a li ne kratkoročnog razvo-
ja od danas do sutra, nego prenu 
r""'' iv n n rl o l i oi budućnosti. Kao 
značajna manifestacija adekvatrn_ 
djelovanja s lobodne stvaralačke lič­
nosti je usklađivanje individualno!! 
i d ruš tvenog interesa. Pošto se lić· 
ni i druš tveni interesi susreću kako 
u osnovnim sredinam a tako i n:1 
svim ostalim nivoima organizirano· 
s ti druš tva i poš to se is ti ispo! ja\·:t-
ju na različite načine i u različitim 
s ituacijama, javljaju se teškoće u 
vezi sa njihovim utvrđivanjem i raz. 
rješavanjem. Zato je značajna ul<.e 
nauke u o tkriva nju i objašnjavanju 
tih procesa i fenomena. 
U kontekstu razmatranja ek~ 
nomsko-socijalne s truk ture suvre-
menog jugoslave nskog druš tva i po-
zicije Saveza komunista u toj s truk-
turi neki učesnici su obratili pažnju 
na pojavu priva tizacije određen il1 
djelatnos ti. Oni ističu da u posljed-
nje vrijeme se privatna inicijativa 
ekonomski afirmira i zahvaća jednu 
o blas t dje la tnos ti za d rugom , (za-
nats tvo, ugos tite ljstvo, trgovina l. 
Proces priva tizacije tih djela tnosti. 
kako po brojnosti subjekata koji 
su njeni nosioci tako i po broja 
najamnih radnika koji se uključu­
ju u taj sektor, poči nje pre lazi ti 
okvire koj i su predvidivo dozvolje-
ni. Savez komunis ta. prema mišlje-
nju ovih učesnika , ni na lokalnim 
ni na viš im nivoima nema defini ran 
idejno-politički stav prema ovim po· 
j avama i procesima. 
3. Teoretski koncepti o partiJI 
odnosno Save::u kom11nista 
Iako su u većini referata sadr-
žani izvjesni e le menti teorije par-
tije, odnosno Saveza komunista, sa-
mo u jednom sc daje nešto cje lovi-
tiji pristup ovom proble mu. Autor 
ist iče tri koncepcije o komunistič­
ko j pan i j i i to : Marxovu koncep-
c iju autor konstrui ra iz njegovih 
tekstova koj i se odnose na položaj 
i ulogu proletarijata. Prema Marxu, 
po analogiji dosadašnjeg toka hi-
s tori i e, proletarijat će izvršiti histo-
rijski p revrat. a to će on biti pri-
silien oosliedicama samog razvoja 
l~ 
t.apital is t ičkog d ruštva koji nužno 
p roducira bogat tvo na jednoj a bi-
;edu na drugo j trani. l a ko Marx 
'tiče komunbte kao vjesnu sna-
,.u druš tva koj i • teorijski prednja-
.c ostaloj masi prolc ta rij ata«, on 
••t: nagla~ava njihovu posebnu ulo-
":u u revoluciona rnom mijenjanju 
druš tva, je r je to t var same rad-
mčkc klase. Re volucija će prema O· 
\'akvom poimanju naj pr ije poči nja­
ti u 7Cmljama u kojima je indu-
~ trij~ki razvoj učinio radničku kla-
'u najbroj nijom snagom druš tva. 
Lenjino\'a koncepcija se zasniva 
·1a drugačijoj procjeni karakteri-
-rika i zaJ...onito ti kapitalist ičko:,! 
aZ\oja dru tva. Po njemu U\'jet 
evoluciji nije kapitalistička ran·i-
ienost zemlje, \ eĆ -općenacionalna 
;.riza•. Za ubjekta revolucije Le-
'l jin označava komuni tičku pa rtiju 
ko ja sc kao realna snaga regrutir:l 
iz vih klasa i loje\·a, prvens t\·eno 
prole tari jata i prole ta riziranog se-
'ia t va koji su životno zainte resira-
ni za izmjenu svog položaj a u kapi-
ta li s tičkom druš tvu , a sa mim t im 
1 za revoluciona rnu promje nu dru-
š tva i društve nih odnosa u cjelini. 
Progra m pa rt ije je za Lenj ina revo-
luciona rna teorija. Efikasnos t dje· 
lova nja partije Lenjin vidi u jasno-
..: i njenih ci ljeva i u jedins tvu volje 
1 akcije člans t va. 
Jugosla\·cnska koncepcija počiva 
na s tanoviš tu da druš tve ni odnosi i 
-.oc ijalističk i razvi tak moraju poči­
'1ja ti od članova društva ( •nepo-
-.redni proiz\·ođačic, • radni ljudic), 
i ovi it i o nj ihovoj inicijativi. 
Ta koncepcija e oči tuje u u\·o-
l~enju radničkog i dru tvenog uprav-
• 1::111 i a i u promjeni drui;tvene funk-
t.:i k i uloge organizacije komunista 
l'd • uko"odeće polit ičke pa r tije u i-
,kjni Sa\'eZ. 
lzncšeni . tavovi i kons t rukcije 
pn mcnut ih koncepcija podvrgnuti 
q1 kr it ici od !>trane n ekih učesnika 
' '" jetovanj a. Krit ika osporava osno-
no t razlika između Ma rxa i Le-
npna u poimanju osnovnih tenden-
;:~ \,,..'""'; *"" l ~ c t \~lrnn r..:to"n71"\1"=' l>nc:ph.. 
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no je napomenuto da je Marx a pso-
lutno osiromašivanje proletarijata u 
kapita lizmu ist icao kao zakoni tu 
tendenciju koja e ostvaruje utoli-
ko uko liko prot iv nje ne djeluju 
druge tendencije kao to je organi-
zovana ekono mska borba radničke 
k la e i . l. Lenjin je u ocjeni mogu..'-
nosti pobjede 1·evolucije, u jednoj 
zasebno uze toj i to nerazvi j enoi zc-
ml ii, na lazio od Marxovog poima nja 
kri7.c kapi ta lizma kao global nog dru· 
~~venog s is tema. On je kapita lizam 
poimao kao svjetski sis tem čija je 
kri:ra bila najizrazitija i mogućnost 
njegovog proboja na jrealni ja u R-1-
'iii gdje ie isti doduše bio neraz\·i. 
ien u t ehničkom pogledu, ohiml' 
prim jene na jam nog industrijskog 
rada i sl., ali gdje je njegova kriza 
bila izražena u š irim rc lacijan1a. Za-
m jer ke ovim s tavovima stavljene su 
i na suprots tavljanje Lenjina Marx~ 
u tom sm islu da sc je Marx u s\·om 
djelovanju o ri jentirao pretežn o na 
teoriju a nije formuli rao pobliže i 
konkre tnije c il jeve revo lucionarno!! 
radničkog pokre ta, dok je Lenji~ 
težiš te bacio prve ns tveno na o rg'l-
nizacioni rad. Kritičari ovih stavov:J 
i ocjena iznos ili su argumente k oj i-
ma su doka ziva li njih ovu jednostra-
no t. Međutim , ove kr itike nisu do 
kraj a pobile iznešene koncepcije i 
njihove ocjene a li u ih na izvjes tan 
način pokoleba le. 
U razma tranju oit ania transfor-
macije Komunist ičke parti ic u Sa-
\ "7 komunista neki referat i ukazu-
ju na hi torijske dete rminante tak· 
\ Of! kretanja. One se sagledavaju -· 
globalnoj orijentacij i partije od-
nosnn aveza komunis ta na ost\'ari-
\ an ic his to r ijskih težn ii radničke 
J..J.--.e. Ova orijentacija j e ranije bi-
la i7.ražena u kursu o ružane borbe 
za obaranje buržoaske vlasti , eks-
proprij aci ji buržoazije u oblas t i eko-
nom ike , organ izira nj u druš tvene 
proizvodnje, uspos tavlj anju i iz-
grad n ji samoupravljanja i samou-
pravn ih odnosa itd. Ovakav dosljed-
ni kurs na revoluciona rn i preobra-
;~; rln 1 ~ 1 v~ nn'lnn rlPfPrminir::. knn-
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'ti tuiranje masa u samostali poli-
:ički faktor i subjekt politike, a Sa-
\'ez komunista transformira iz vo-
deće političke u vodeću idejnu sna-
gu društva . 
eki referati su se bavili kriti-
kom koncepcija o partiji , odnosno 
avcza komunis ta koje su bile iz-
nešene ranije u napi~ima nekih au-
tora. Tako su podvrgnute krit ici jed-
nost ranosti tzv. državotvorne i sa-
moupravne koncepcije o Savezu ko-
m unista. 
I tupanja pojedinih učesnika u-
ka;ala su na potrebu sagledavan i"' 
1 ransformacije Saveza komunista u 
kontekstu globalnih kre tanja u na-
sem društvu. Citav naš dosadašnji 
razvoj, uključujući i razvoj Saveza 
komunis ta, jest protivurječan. S jed-
ne s t rane e razvijala i jačala sa-
moupravna truktura, a s druge 
, trane se opet razvijala etatistička 
truktura društva. U tom se očituje 
1 protivurječan položaj Saveza ko-
m unista. Ta protivurječnost u sebe 
is tovremeno uključuje i revolucio-
na rnu i konzervativnu stranu nje-
govog r azvoja. S avez komunis ta se 
" jedne s t rane bori za interese rad-
~ičke klase a s druge strane djelu-
te sa pozicija vlasti i dolazi u su-
kob sa tim interesima. Zato dalj nji 
r azvoj Saveza komunista kao vo-
deće revolucionarne d ruš tvene sna-
ge zahtijeva njegovu rela tivnu e-
mancipaciju od društvenih i soci-
ja lnih determinizama. 
11 S~t·e;: komunista Jugoslavije 11 
StSlemu socijal ist ičke 
demokracije 
Jako su neka pitanja, koja po 
"'ojim sadržajnim karakteristika-
m a spadaju u ovu grupu, do taknuta 
1 djelomično razmatrana i u pret-
'loclnoj grupi ipak sc u okvirim a ove 
;rupe samostalno tretiralo niz p ro-
'>1cma koja su od značaja za djelo-
... nie i ooziciiu Saveza komunista. 
l . Sm•e;:a komunista u samouprat•-
noj i političkoj strukturi 
j11goslavenskog dru!tva 
U razmatranju pitanja sadržanih 
u ovom podnaslovu pojedini učes­
nici su dosta u spješno izložili svoje 
gledanje na prirodu naše samou-
pra~nc i pol!tičke s trukture i nji-
hovih osnovmh determinan ti iz čega 
su izvedeni i odgovarajući zaključ­
ci o poziciji Save za komunista. 
D ruš tveno-politički s i tem u Ju-
go !aviji karakteriše njegova evo-
lucija od s is tema dr:lavnog socija-
lizma, preko uvađanja radničkog 
samoupravljanja i ukidanja klasič­
nog administrativnog sistem a ruko· 
Yođenja unutar radnih organizacija 
a li ne i unutar cjeline sistema pri\'· 
rede, do os tvarenja procesa potpu-
nijeg o amo taljivanja druš tvene os-
nove i ekonomske samoorganizacije 
društva š to je karakteri tično za sa-
dašnji moment - ( privredna i dru-
štvena reforma). I pak jugoslavenski 
društ veni sistem karakteriše para· 
lelizam ekonom skog i poli tičkog s i-
stema društva. Prvi se zasniva na 
a moupravljanju, a njegova su obi-
lježja: udruženi rad, d ruštvena sa-
moorganizacija rada i neophodna 
amostalnost sfere druš tvenog r ad a. 
Drugi e zasniva na državnom prin· 
cipu kojeg označavaju : državna 
vojina, politička organizacija dru· 
š tva ( predstavnički sistem, organi 
nasilja itd.) i apstrakcija političk~ 
fere. 
Ekonomski sistem. do reforme, 
karakteriše zavisnos t od ovog dru-
~o~. Oo j~ sastavni dio državno-po-
hučkog sistema. Reforma ide za 
o lobađanjem i osamostaljivanjem 
druš t':cne osnove sfere društvenog 
rada 1 za uspostavljanjem odnosa 
koji u de terminira nj ekonomskim 
interesom. Ovo vodi jačanju i osa-
mostaljivanju sfere »građansko.,. 
dru.š tva« či j i je b itni p rincip utilf-
tarz ;:am. 
. Politički sistem je znat no uda-
IJ.l:ll, odnosno u ,-clikoj mjeri neza-
n san, od svo i e dru š t ven~ osnove. 
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Odnosi u njemu su determinirani 
političkim interesom. Ovo uvjetuje 
jačanje i podržavanje relativne ne-
zavisnosti •političkog društva« čij i 
je bitni princip birokratizam. 
Odnosi između ova dva sistema 
su od početka bi li konfliktni. S re-
formom se oni znatno zaoštravaju. 
Ali se njome bitno mjenja orijen-
tacija: politički s istem mora da se 
prilagođava svojoj druš tvenoj os-
novi. 
U kompleksnoj strukturi sadaš-
njeg jugoslavenskog društva osnov-
ni zadatak Saveza komunista je da 
bude moralno politička snaga koja 
podstiče i realizira socijalističku o-
rijentaciju društvenog kretanja. Sa-
vez komunista ne smije se poisto-
Yeti ti ni c;a s istemom samouprav-
ljanja, jer se time opredjeljuje za 
11tilitari::am ni sa političkim sis te-
mom jer time jača birokratizam. 
On (u principijelnom misiu) treba 
i p rema jednom i prema drugom 
zadržati samostalno kritičku pozi-
ciju. Ali on dje luje unutar datog 
društveno-ekonomskog i političko­
-pravnog s istema. 
Kritika iznesenih koncepcija, ko-
ja je došla do izražaja u istupanju 
pojedinih učesnika savjetovanja, od-
nosila se na kva lificira nje ekonom-
ske, odnosno samoupravn e sfere 
druš tva. Ekonomski sis tem, čija je 
bitna kara kteris tika samoupravlja-
nje, ne znači, jačanje i osamostalji-
vanje sfere građanskog druš tva sa 
utilitarizmom kao glavnim princi-
pom . Sistem sadrži i tak va obilje-
žja. a li je u njemu osnovno samo-
upravljanje kao historijski novum 
sa -,·oj im novim društvenim vri-
jednostima i odnosima. Savez ko-
munis ta treba upravo da djeluje n a 
učvršćivanju i razvoju samouprav-
ljanja sa tim njegovim novim dru-
štvenim vrijednostima. Politika i po-
litička akcija Saveza komunista tre-
ba da se odvija kao proces izgradnje 
ljud ke zajednice. Ne m ože se dje-
lovati izvan ekonom ke sfere, ali 
nitt t ..-ol... ,.. __ ,.. ...... -: 1 ..... ~:.._: -- - •!•-- ' t • 
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š tva to omogućuje. Kvalite t Saveza 
komunista ne m ože biti samo mo-
ralna snaga društva. To bi vodilo 
njegovom izdvajanju iz realnih od-
nosa i procesa u društvu i svodilo 
bi ga na izoliranu i bezutjecajnu 
snagu. Zato on mora djelovati u 
procesima izgradnje lj udske zajed-
nice kao njen kreator. 
»Paralelizam s istema« takođe je 
bio predmet kritike učesnika. Pri-
mijećeno je da su suviše mehanički 
i strogo odvojene samoupravna i po· 
l itička s fera društva. Predstavničk i 
organi u društveno-političkim za-
jednicama, prem a m iš ljenju pojedi-
nih učesnika savjetovanja, nisu sa-
mo po s lovu Ustava i najviši organi 
vlasti i organi društvenog samou-
pravljanja ,nego i logikom samog 
raz,·oja oni se sve više izražavaju 
kao organi društvenog sam ouprav-
ljanja, pored nesumnj ivih ka rakte-
rist ika političke vlasti, koji su kod 
njih još uvijek dominantni. 
2. Savez komunista i njegov odno; 
prema ins titucijama političke 
vlasti. 
Stavovi koji su sadržani u nekim 
referat ima polaze od razlika među 
institucijama političke vlasti, u 
funkcionalnom smislu, i na osnovu 
toga ocjenjuju veze i odnose između 
Saveza komunista i institucija vla-
sti. Osnovne konstatacije, koje iz-
nose nosiocu takog pdstupa. svode 
se na to da se Savez komun ista do 
sada nije s rašćavao sa ins titucijama 
političke ,·lasti uopće, nego samo sa 
egzeku tivom. To predstavlja defor-
maciju u djeloYanju Saveza komu-
nista. Takva praksa i odnosi o teža-
vali su normala n r ad državnog apa-
rata. Stapanje Saveza komunista sa 
legislati,·om, koje po ovim ocjen,-
ma do sada nije bilo dovoljno izra-
ženo, bilo bi korisno i poželjno. Ono 
bi moglo poboljša ti efikasnost vla-
s ti i jača ti demokratske inspiracij•.!. 
Sam Savez komunista sc, od stran.: 
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nodovna vlast se pojavljuje kao 
s red s tvo pomoću kojeg se realizira 
pol itika Saveza komunista. Iz toga 
sl ijedi zaključak da se Savez ko-
munista mora neposredno osla njati 
na zakonodavna tijela - na sistem 
skupština. 
U ocje njivanju položaja i funkci-
ja upra vnog aparata, ova razmatra-
nja polaze od shvaćanja da se dr-
žavna organizacija društva transfor-
mira u ~amoupravnu. Otuda zaklj u-
čak da »upravni aparat predstavlja 
kičmu samoupravnog s is tema«. 
Ova shvaćanja i ocjene nisu do-
li\·jeli ozbil j ni ju k ritiku na savje-
tovanj u, ia ko nam se čini da je to 
trebalo uči niti. Očito je problema-
tična ocjena da se Savez komunista 
u svojoj dosadašnjoj praksi srašća­
vao samo sa egezekutivom. Radi sc 
o odnosu Saveza komunista prema 
ins ti tucijama po li t ičke vlasti uopće 
tj. prema svim njenim funkcional-
nim i organizacionim oblici ma i izra-
lima. Tvrdn ja da je upravni aparat 
kičma samoupravnog sis tema bez 
obzi ra na kontekst u kojem je izre-
čena ( t ransform iranje d ržavne u sa-
moupravn u organ izaciju d ruštva) u 
osnovi predstavlja apo logetski od-
nos prema d ržavi i ne vodi računa 
o suš tini samoupravljanja kao iz-
razu i procesu odumiran ja države. 
Problemi adaptacije Saveza ko-
munista na uslove sužavanja u log.; 
i fu nkcija države i državnog apara-
ta, te jačanje razn ovrsnih demokra t-
skih oblika samoupravljanja, b ili su 
predmet rasprave jednog broja uče­
snika. Zapažene su konstatacije da 
je izvršena svojevrsna s imbioza Sa-
veza komun ista ne samo sa institu-
cijama vlas ti nego i sa ins titucija-
ma samoupravljanja. Ali d a već od 
VJ kongresa traje proces emancipa-
cije Saveza komun ista od tih insti-
tucija. Neophodno je, u interesu 
nal;eg daljnjeg raZ\·oja, da e ti pro-
ce i intenziviraju. U tom kontekstu 
is taknut i su zah tjevi da o rgan iza-
c i i a Sayeza komunista u sebe uklju-
či li iedeća rješenja: l. uklanjan je 
tro"\0"'\C'" rT": r;,., ...... ..... __ ..J _ __ """ 
veza komunista i organa vlas ti , od-
nosno drugih društveno-političkih 
organizac ija, 2. raskidanje p ersonal-
ne unije između Saveza komunista 
i ins t itucij a političke vlasti i 3. u ki-
danje monopola faktičkog raspore-
đivanja kadrova na odgovorne funk-
cije u društvu od s trane Saveza ko-
munista. 
U nekim referatima ukazano je 
na to da osamostaljivanje Saveza 
komunis ta od ins titucija vlasti i nje-
govo djelovanje »spolja<< na tc in-
s titucije, treba shva titi kao proce3 
čiji intenzitet zavisi od raznih uslo-
va i okolnos ti k ao što su: sama 
trans for macija vlas ti i mij enjanje 
njene klasične prirode, ostvarivanje 
principa r adno-skupštinskog upra\ -
ljanja, stepena stvarne demokrati-
zac ije u samom Savezu komunista 
itd. 
3. Save;: komunista i ce11tri 
odlučivanja 
U prilozima pojedinih učcsnik:l 
sav jetO\·:mja adržane su \T lo int.:-
resantne ocjene i stavovi koji se od-
nose na samoupravne i pol iti čke 
procese u lokalnim zajednicama. li 
njima se uočava s loženost lokalnih 
zajednica (komuna) k oje se javlja-
ju kao kompleks •·azličitih nosioc:t 
samoupravnih i političkih funkcija, 
odnosno centara inicijative, u smje-
ravanj a i politike vlas ti. Postoji ne-
ravnomjernost u distribuciji d ru-
š tvene moći i poli t ičke vlasti među 
tim centrima unutar lokalnih zajed-
nica. Ova se neravnomjemost izra-
žava i u rasporedu k adrova na odgo-
varajuće ključne funkcij e u komuni , 
koncentracij i materijalnih s reds ta-
\'a u jednim i njihov nedostatak u 
dru!'im centrima itd. 
r_r ~Yakvoj konstelaciji (postoja-
nje v iše centara od lučivanja , nejed-
naka dis tribucija društvene moći i 
uticaja itd.) javljaju se problem! 
usklađivanja amoupravnih i poli-
tičkih tokova unutar komuna. Do-
sadašnj i razvoi iša~ je u pravcu 
»razvlaščavanja« Saveza komunis ta. 
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Ylas ti, al i taj gubitak ne nadokna-
đuje »v lašću« druge vrsti koja b i 
se izraža,·ala u političkom u tjecaju 
u soci i a lnim snagama i na centre 
odluči,:anja. On se p otiskuje na pe-
ri feriju zbivanja. Osnovni faktor u-
smjeravanja odnosno utjecaja je 
kupština i institucij e političke vla-
<;ti u komuni. 
Savez komunista bi trebao da se 
izražava kao nosilac utjecaja unutar 
da te s redine, ne u s mislu raspola-
ganja sredstvima prinude, nego 
putem aktivnog odnosa prema soci-
ja lnim pojavama s redine. U njemu 
b i trebali da se izgrađuju osnovni 
tavovi o tim pojavama i da se za -
laganjem njegovih članova i sa os lo-
nom svjesnom snagom koja treba 
realizacija tih s tavova u različitim 
centrima odlučivanja. 
Prema miš ljenju nekih učesnika 
Savez komunista u sadašnjim u s lo-
vima ima i još uvijek treba da ima 
woje sops tvene izvore druš tveno-po-
lit ičke moći i utjecaja koj i se ogle-
daju prvens tveno u opće prihvaće­
noj po trebi za jednom organizova-
nom svjesnom snagom koja treba 
da ima usmjeravajuću i vodeću i-
dejnu ulogu i utjecaj u sferi p oli-
tičke dominacije. Savez komunista 
u sadašnjim us lovima još uvijek 
mora djelovati »Spolja• n a samou-
pravne ins titucije i ins titucije poli-
tičke vlas ti. O isklj učivom djelova-
nju Saveza komunis t a kroz samo-
upravne s trukture m ože se govoriti 
samo uslovno. Postepenost i brzina 
procesa t ransformacije u dje lova-
nju Saveza komunist a u pomenutom 
smislu zavisi od uslova koje će s tva-
ra ti i sam Savez komunista u svom 
d je lovanju i koji će nastajati samim 
razvi tkom i sve potpunijom a firma-
cijom samoupravnog s istema. 
4. Politička strukwra i 
Sa\•ez komunis ta 
Iako su već naprijed iznešeni sta-
Yovi učesnika savjetovanja k oji sc 
odnose na poziciju Saveza komuni-
s ta u globalnoj d ruštv_enoj s~r:'!k!~r i 
POLITICKA MISAO 
i političku , ipak nam se čini da su 
neki prilozi u koj ima se posebno 
tret ira pozicija Saveza komunista 
u političkoj s t rukturi posebno in-
teresantni. Oni polaze od sh vatanja 
da se sadašnji Savez komuni sta 
razvio iz pol itičke partije klasičnog 
tipa i to iz partije u jednopartijsko-
·političkom s istemu. Pri tom se uka-
zuje na ne ke e lemente političkog 
totalitarizma koji b i mogli da posto-
je na nekim razinama druš tvenog 
zbivanj a kod nas. 
U dalj njem razmatranju ukazuje 
e na nespoji,·ost monopola legitim-
ne političke aktivnosti samo jedne 
panije u amoupra,rnim struktura-
ma. Borba p rotiv monopolističkog 
položaja parti je vodi se unutar sa-
mog Saveza komunis ta. Upravo ta 
borba i takva orijentacija uslo\"lja-
ya da Savez komunista zadrži legi-
timnost poli tičkog pred s tavnika rad-
ničke klase u u vje tima samouprav-
nog druš tva. 
Za samoupravne strukture je ka-
rakteristično to š to se u slijed ište-
zavanja antagonis tičkih interesa 
monizam državnog ( političkog) pri-
nuđivanja raskraja u p luralizam sa-
moupravnog odlučivanja i društve-
ne kontrole. Sa aspekta toga sazna-
nja alternativa (jednopartijski ili vi-
šepartijski s is tem ) poj avljuje se u 
s l ijedećem svjetlu : samoupravna 
druš tvo ili druš tvo koje i da lje ost a-
je organizirano kao država sa svim 
posljedicama koje iz toga proističu. 
Inače može se primijetiti da je 
na savjetovanju izosta lo razmatra-
nje jednog dosta značajnog pitanja 
naše političke strukture. To je od-
nos Saveza komunista prema dru-
gim društveno-političkim organiza-
cijama i uloga tih organizacija u na-
šem samoupravnom društvu. Dodu-
še podnesena su dva referata koja 
po naslovu upućuju na ta pitanja. 
~ !eđutim sadržaj jednog od njih b a-
\'i se sasvim drugim problemima, a 
u njemu se tek uzgred spominje 
problem odnosa SK sa s indikatom 
koii je prema m išljenju autora pre-
- - - ---.. - ........... . ...... .. , ~....." , . .. - .. l~ttt 
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rom , čime e negira i amo postoja-
n je problema odnosa između SK i 
u\ e organizacije. Drugi referat se 
načelno bavi ulogom dru tYeno-j".'>-
ničkih organizacij a u amoupra\·· 
nom i temu, ali je u njemu izostalo 
1~ticanje s tvarnih problema n_iih-:.--
,·og djelovanja i traženje t·je~eni<~ 
u tOm pra\'CU. 
I 1 T Pro/J/em i orga11i:aciie 
Sm·e:a komu11'~ta ]li[!Oslat•ije 
Refera ti i ra!>pra\·c u O\'Oj grupi 
;.t ct: li ~u ~e oko nekoliko globalnih 
:litanja koja , i po !>\·ojem adržak 
i n:::Li nu interpretacije, prelaze ok-
~: rc organ iti rano ti komunista i za-
'waća ju !.ire probleme koji se od-
OO'>C na dru "tveno-političku stru>:-
turu , p rocese društvenog preobraža-
ja i u loj!u Sm•eza komunista u toj 
<.Jruktu ri i proce~ima. Dakle, u o-
Yom sklopu e, na neki način, po-
navljaju pi tanja o koj ima je bilo 
rij eči i u pre thodnim grupama. Ipak 
~u se u ovoj grupi posebno poten-
in lla nda pitanja koja nisu bi la 
d.Jvoljno izražena u refera tima i 
i-. tupanjima ttčcsnika u okviru p re t--
h<Jdnih grupa. Po lazna osnova uvod-
lOg referata u ovoj grupi sas toji se 
ll roi man i u organizacionog pitanja 
SK kao hi tno političkog pitanja. Za-
to n i e govo razm:ll ran je implic ira 
ocjen u poliličke siiuaci je, u najš i-
rem sm islu, i oc jenu primjerenosti 
o·-r~ni7aci je Saveza komunista toj 
,i tuaciji. Oko~nicu političke situa-
cije i njezinu bi tnu sadržinu, danas, 
~ini ~amoupravljanje. Ono čini os-
nov i okvir u kojem djeluje Sa,·ez 
komunista. 
Kao organizacija oblikovana u 
p red amoupravno doba, kao politič­
ka partija koja djeluje sa pozicija 
y]asti, Savez komuni ta treba da S<! 
izgradi u part iju samoupravljanja. 
Kriza panije ishodi iz njezine do-
,adašnje nespo obnosti da izvuče 
radikalne konsekvence iz samou-
.,, :n ljanja kojega je sama inaguri-
r • .la. Treba is tražiti sve elemente 
o Ye kr i7e u kojoj . !~ p_rij~ Ye ga bi-
U s klopu ovih pitanja razmatra-
na je relacija između demokratiza· 
o i<: u d ru tvu opće i u Sa\'ezu ko-
m-uni, ta. 'kazano je na protivurječ­
nosti u tim kre tanjima. Savez ko-
muni ta koji je inaugurirao samou 
pravljanje i proces demokratizacij~ 
u dntl; t vu, tao:. ta je u \'lasti toj unu-
tarnjoj demokratizaciji, a time gu-
11i spo obno t da cfika no djeluje 
kao nosilac '>amoupravnog procesa 
1:1 koje je bitan demokrats ki odnos. 
Princip demokrat kog centraliz-
ma u a\·czu komunista na sa\'jeto-
'an ju je razma t ran i podvrgnut kri-
tičkim ocjenama a s tanovišta in-
tetrivirano;z procesa unutamie dc-
mok rati7acije u Savezu, aJi i sa sta-
no\i ... ta njegove unutrašnje integra-
cije. Otuda i suprotna s tanovišta o 
primjerenos ti ovog principa u Sa-
yezu komunis ta kao vodećoj idejnoj 
snazi amoupravnog druš tva. Kriti· 
t-ari to!" princi pa uopće ukazuju na 
LO da sama n je gova primjedba nuž-
no producira oligarhijske, monopo-
li~ t i c'· ke, centra li s t ičke itd. tende nci-
i c t•nuw·· Saveza, da s tvara odno-
'-C naei n 11cnosti i podređenosti i o-
ncmogl t ćujc čl anstvu da aktivno u-
čest vu je u kreiranju genera lnih sta-
vova i polit ike organizacij e. Oni ko-
ii sc zalažu za njegovu primjenu u-
kazuju na neophodnost integracije 
članstva u Savez, odnosno s talno 
podsticanje takve aktivnosti član­
s tva koje je u smjereno na kretanje 
mišljenja i stavova članstva iz os-
novnih sredina prema višim nivoi-
ma o p itanj ima i problemima koji 
se odno e na širu zajednicu, kao i 
povratan utjecaj viših nivoa prema 
o novnim sredinama u smislu rea-
lizacije generalnih ciljeva Saveza. 
Ono u čemu sc lažu vi učesnici 
to je da iz organjzacije Saveza ko-
munis ta treba isključivati odnose 
koji bi se zasnivali na takvoj funk. 
cionalnoj podjeli prema nivoima or-
ranizirano'>I i tj. da jedni nivoi od-
lučuju a drugi (osnovni nivoi ) da 
samo provode odluke a da ne uče-
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Na savjetovanj u su uglavnom iz-
nošeni stavovi o principima organi-
ziranosti kao npr. da Savez komu· 
nista treba djelovati u širim okviri-
ma od radne or ganizacije, odnosno 
da treba biti u stan ju sagledavati 
odnose užih dij elova prema sredini , 
da je potrebna fleksib ilnost organi-
zacionih oblika koji će omogućavati 
veću dinamičnos t u djelovanju član­
stva i sl. 
* 
U ovom prikazu niJe bilo mogu-
će iznijeti sve ocjene i stavove koje 
su učesnici skupa u trodnevnom r a-
du iznijeli u referatima i istupanji-
ma u raspravi. Pored iznešenog na 
savjetovanju je bilo riječi o proble-
mima informativnos ti, obrazovanj a, 
odnosa Saveza komunista prema 
»teoretskoj kulturi« itd . 
U referatima i istupanjima došli 
su do izražaja svi pristupi i aspekti 
koje je organizator savjetovanja 
pretpostavio i inicirao u priprema-
ma. Osobito su naglašeni filozofski, 
politološki i sociološki aspek ti. U 
istupanjima nekih učesnika , prven-
s tveno kod aplikacije rezultata em-
pirijskih istraživanja bio je prisu tan 
i psihološki aspekt. Cini nam se d a 
je u čitavom radu s impozijuma bio 
najslabije izražen ekonomski aspekt. 
No i pored toga nedos tatk a zas tup-
ljenost različitih pris tupa i aspekata 
dala je poseba n značaj savjetova-
nju i izrazilo je njegovu nauč11U kva-
litetu. 
Na savjetovanj u je pre težno izra-
žen teoretski nivo i pristup rasprav-
ljanim pitanjima. Samo u dva pri-
loga prezentira ni su rezultati em-
pirijski h istraživanja. U jednom su 
iskazani rezulta ti istraživanja koji 
se odnose na učešće članova SK u 
političkim procesima, a u drugom 
na stavove omladine prema Savezu 
komunista. Veći broj pri loga u k o-
jima bi b ili eksplicirani rezultat i 
e mpiri jskih is traživanja svakako bi 
doprinio poboljšanju kvaliteta sa-
vjetovanja i njegovom potpunijem 
POLITičKA MISAO 
Učesn i ci simpozija SKJ 
u uvjetima društvenog 
samoupravljanja 
o problemima koje bi trebalo 
naučno istraziti 
Nada Gollner 
Na simpoziju »SKJ u uvjetima 
društvenog samoupravljanja« koji 
je u organizacij i Fakulleta politič­
kih nauka održana u Zagrebu od 
19. do 21. januara 1967. godine uče­
snike se anketirala o problemima 
s područja djelovanja društveno-po-
litičkih organizacija u sistemu dru-
štvenog samoupravljanja za koje 
smatraju da bi im trebalo dati pri-
o ritet u naučnom istraživanju. An 
ketiranje je na tom skupu prove-
deno prije svega zato, što se željelo 
koristi ti prisustvo niza naučnih i 
političkih radnika koji se bave na-
vedenom problematikom i m ogu da-
ti komoetentno mišljenje. Aktuel-
nost daljeg istraživanja tematike ko-
joj je bio posvećen ovaj simpozij 
potakla je nastojanje da se sazna-
ju njihovi stavovi p rema problemi-
m a s toga područja koje bi trebalo 
naučno istražiti. 
Ispunjene je anketne lis tove pre-
dao pedeset i jedan učesnik tj. ne-
š to preko dvije trećine onih čije 
je prisustvo konstatirano na osnovu 
evidencionih lis tića,*) iako treba 
istaći da među respondentima na 
anketu ima i onih koj i nisu ispu-
nili evidencione listiće i obratno. 
Anketni su listovi sadržavali sli-
jedeća p itan ja: 
l . Kojem bi problemu s područ­
ja odnosa društveno-političkih 
organ izacija i sistema d ru-
štvenog samoupravlj anja tre-
balo po Vašem mišljenju d ati 
prioritet u naučnom istraži-
* ) Dio. naime, učesni ka nije ispunio 
evidencione lis tiće s podacima o imenu 
i prezimenu, zvanju, ustanovi i mjestu 
GOLL!'•<ER, JEDNA ANKETA 
' 'anju i koj i su razlozi da ga 
s matrate prioritetnim? (pi ta-
nje otvorenog tipa ); 
2. Koje od metoda predlažete 
da se primijene u istraživa-
nju problema koji s te pred-
loži li? (pitanje otvorenog ti-
pa ) ; 
3. Cime se pretežno bavite? (pi-
tanje zatvorenog tipa sa al-
temativama: nastavni rad, 
naučni rad, profesionalni rad 
u društvencrpolitičkoj organi-
zaciji, ostalo); 
4. Godina rođenja; 
5. Spol; 
6. Ukoliko imate još neke prim-
jedbe ili sugestije u vezi sa 
istraživanjem problematike 
odnosa društveno- političkih 
organizacija u s is temu samcr 
upravljanja molimo Vas da 
nam ih navedete. 
Učesnici su bili upozoreni da je 
anketa anonimna. Anketni Jist su 
potpisala dva respondenta. 
Za ispunjavanje anketnih listova 
isp itanici su imali dovoljno vreme-
na, naime, dok je trajao simpozij. 
Na osnovu odgovora responde· 
nata dobiven je slijedeći pregled 
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denata 22 14 9 3 2 51 
Iz podataka se vidi da je an· 
ketnc listove popun ilo 36 respondc-
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nata (odnosno 71 posto) koj i se p re-
težno bave nastavnim ili naučnim 
r adom. Taj broj uglavnom obja· 
šnjava činjenice što je organizator 
simpozija bila upravo j edna nastav· 
no-naučna us tanova, pa je i razum· 
ljivo, da je najveći odaziv bio onih 
učesnika koji se bave baš tom dje· 
latnošću. 
Zanimljivo je također uočiti ka· 
ko su respondenti bili grupirani 
prema godinama rođenja. 
ROĐENI U RAZDOBWU 
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Broj 
respon-
denata 4 6 18 18 4 51 
Kako se vidi iz podataka najviše 
je respondenata - po osamnaest 
- koji su stari između 28 i 37, te 38 
i 47 godina života, tj . one dobi koju 
se uglavnom smatra najaktivnijim 
razdobljem ljudskog života. 
Od pedeset i jednog responden-
ta svega je pet žena popunilo an· 
ke tne listove. 
Pri odabiranju problema za ke> 
je su pojedinci smatrali da bi ih 
trebalo naučno is tražiti nije se po-
kazala nikakva izrazita tendencija 
da bi neka grupa po p rofesij i, dobi 
ili spolu preferirala neko određeno 
područj e. Odstupanja od te opće 
slike koja se ponegdje pojavljuju 
b it će posebno istaknuta u tekstu . 
Dio je respondenata is tak ao po 
nekoliko tema, odnosno p roblema 
koje bi trebalo naučno is tražiti. P r i 
tom ih, osim u odgovorima na prvo 
pi tanje, na,·ode i u odgovorima na 
često (slobod no) p itanje. Oni su 
svoja mi šljenja iznijeli u formi pri-
jedloga problema za koji s matraju 
da ga treba is tražiti, zatim u for-
m i stava prema nekom pitanju ili 
1-U 
pak u ob liku upute za pristup ne-
kom problemu. 
Prema broju onih koji su se op-
red ijelili za pojedine probleme iz-
rađena je rang-lista problema. Na-
ravno, da je kriterij za to grupira-
nje rela tiva n i da je ono izvršeno 
samo zbog preglednosti, jer bi se 
niz problema predloženih za istra-
živanje mogao svrstati i u neke 
druge grupe (vidi pregled ). 
Broj respondenata 
koji se opredijelio P ROB L E M 
za pojedini problem 
20 ( l ) Društveno-političke orga-
nizacije u uvjetima sa-
moupravljanja i opći as-
pekti samoupravljanja 
- ~----- -
13 (2) Vlast, moć u društvu, od-
lučivanje, te posebno po-
ložaj SKJ u vezi s tim 
po 6 (3) Klasa i partija 
( 4 ) Organizacioni proble mi i 
metode djelovanja SKJ 
------ - -
po 5 (5) Et ički principi, druš tve-
ne vrijednosti itd ., te od-
nos društveno- političkih 
organizacija prema nji-
ma 
(6) SKJ i druš tvena struk-
tura 
4 (7) Međusobni odnosi druš-
tveno-političkih organiza-
cija 
3 (8) Sindikat 
-------
2 (9) Pri ncip ro tacije i profe-
ionalizacija 
po 1 ( lO) Socijalistička demokra-
cija 
( ll ) Participacija građana u 
društveno-političkom 
životu 
( 12) Kooperacija 
( 13) Idejno obrazovanje čla­
nova SKJ 
ad ( l ) Iz ove je rang-liste vid-
lj ivo da respondenti smatraju naj-
važnijim i daj u prioritetno mjesto 
u is tražiYanju upravo u lozi društve-
POLITićKA ~IISAO 
no-političkih organizacija u s is temu 
samoupravlja nja, te u uskoj vezi 
s tim, i problemu samoupravljanja 
u užem smislu. Na osnovu vlastitog 
iskustva i zapažanja oni su uočili 
niz poteškoća na koje se pri pro-
VOllenju samoupravljanja nailazi u 
praksi. Svoja su m išljenja i stavov~ 
iznijeli uglavnom u formi prijedlo-
ga za istraživanje. 
Obzirom na profesiju responde-
nata koji su predložili najborjnije 
zastupa ne problem e nema nikakve 
značajnije tendencije. Jedino bi ~e 
možda moglo is taći da među njima 
nema nijednog predstavnika novi-
narske ili izdavačke djelatnosti. 
Zanimlj iva je međutim njihova 
dis tribucija po dobi. Dok od stari-
jih respondenata tj. onih koji su 
rođeni do 1919. godine velika veći­
na ( tj . 72 pos to) odabire ovu te-
matiku, dotle od onih koji su mlađi 
(rođeni J 920. i kasnije) za tu se 
tematiku odlučuje samo trideset po-
s to. Možda b i se moglo - kao hi-
potetička in terpretacija ovog podat-
ka - us tvrditi da su se s tariji res-
pondenti pri predlaganju sadržaja 
istraživanja više držali centralne te-
me s impozija, dok su mlađi više 
težili širenju, odnosno razbijanju 
okvira te teme. 
Problemi svrs ta ni u prvu grupu 
mogu se podijeliti na dvije podgru-
pe. U prvu se mogu uvrstiti oni pro-
blemi koji izričito povezuju ulogu 
dr_uštveno-polltlčklh or ganizacija s 
razvitkom sistem a samoupravljanja. 
Re pondenti koji su ih odabrali 
predlažu d a se istraže i utvrde npr. 
putovi i načini djelovanja koje bi 
omogućilo da društveno-političke 
organizacije postanu sastavni dio 
samoupravljanja te da se u vezi s-
tim usklade lični, grupni i druš tve-
ni interesi; zatim problem isklju-
čenja partije iz okvira samoupra\'-
ljanja jer »jačanje partij nosti dovo-
di do onemogućavanja samouprav-
ljanja«. Problem prevazilaženja 
transmisionih odnosa u političkom 
s istemu i ostvarivanje vodeće uloge 
SKJ smatra jedan respondent 7bO<r 
GOLLNER. JEDNA ANKETA 
toga važnim š to je tijesno povezan 
s transformacijom radnog čovjeka 
u samoupra\'ljača. Jedan respon-
dent p redlaže i traživanje odnosa 
društveno -poli tičkih organizacija 
prema organima samoupravljanja i 
tendencije razvitka tih odnosa a 
d rugi tre tira društveno-političke or-
ganizacije kao oslonac o rganima 
samoupravljanja u rješavanju raz-
novr snih problema s kojima se su-
očavaju. 
U drugu se podgrupu mogu uvr-
st iti proble mi samoupravljanja pro-
matranl iz raznlh aspekata. Jedan 
respondent smatra da bi trebalo 
pre ispitati sadašnji mehanizam in-
stitucija u koj im a se os tvaruju so-
cijal ist ički društveno-politički odno-
!:. i. Drugi predlaže da se ocijeni s tu-
panj razvoja formi samoupravlja-
nja u radnim organizacijama tc 
društvenog upravljanja u općini , 
kotaru , komuni itd . Nadalje, sma-
tra da bi samoupravljanje trebalo 
treti rati sa s ta novišta usklađenosti 
uslova - u kojima se ono razvija 
- sa naukom , naučnom kritikom 
itd . Pri tom s tavlja pod upitnik 
poj move kao što su moć, ideja , že-
lja, devijaci ja. Slijedeći respondent 
predlaže da se istraži ka ko karak-
teri t ike radnog procesa (podjela 
rada, s manjenje ili unapređenje 
proizvodnosti itd.) us lovljavaju sa-
moupravljanje. On svoj prijedlog 
obr·azlaže činjenicom š to se širi fe-
tišiziranje samoupravljanja kao 
»materi j alnog temelja« svih odnosa 
bez obzira na karakteris tike samo-
ga rada i m a te rijalnih u slova rada. 
A to dovodi do shvaćanja samou-
pravljanja samo kao ne posrednog, 
u najužim radnim jedinicama. 0 <>-
tali respondenti daju prioritet na-
učnom istraživanju društvenih fak-
tora koji mogu omogućiti s tvarnu 
realizaciju samoupravljanja, proble-
mu motivaci je radni ka i birača za 
provođenje samoupravljanja te na-
činima od r".tavanja cjelokupnog si-
s tema samoupravljanja na problem 
međunaciona l ni h odnosa. 
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ad (2) Za respondente je o\·..: 
grupe značajna či njen ica da ih je 
preko polovina u životnoj dobi iz-
među tridese t devete i četrdeset pe-
te godine. 
Ovi respondenti predlažu da se 
is traže slijedeći problemi : Način 
transfor miranja upravljanja od 
funkcije vlas ti u društvenu djelat-
nost; odnos SKJ prema centrima 
druš tvene moći i političke vlasti; 
utjecaj s istema samoupravlj anja na 
relaciju SKJ - vlas t. 
Jedan responde nt predlaže da se 
is traže procesi u toku kojih SKJ 
gubi svoj monopolistič ki položaj na 
e konomskom, kadrovskom i ide} 
nom području. On smatra da su t i 
procesi u centru preobražavanja 
SKJ iz klasične političke organiza-
cije u političku organizaciju samo· 
upravnog druš tva. 
Formiranje »rukovodnog jezgra« 
kao neformalnog menedžmenta srna· 
tra se u jednom prijedlogu istraži-
vanja kao »vjerojatno najvažnij i 
problem odnosa društveno-političkih 
orga nizacija i samoupravljanja u 
radnoj organizaciji«. 
Slijedeći respondent predlaže da 
se is traži djelova nje s tvarnih pokre· 
tački h snaga društva (»partijska ili 
državna birokracija ili tehnokracija 
ili ,·isin a uzdignutosti radničke kla· 
se odnosno proizvođača?«), a drugi 
ist iče da je s ,·jestan opas nosti koju 
predstavlja birokratiziranje i drugi 
faktori za interese pojedinaca. 
Zanimljive su i slij edeće teme 
koje su predložene: Nosioci i način 
d onošenja društveno-poli tičkih i 
e konom skih odluka (kao npr. o ra-
spod jeli dohotka, odnosima između 
r adnih organizacija, privrednih gra-
na, društvenih dje latnosti , kriteriji· 
ma druš tvene progresivnosti itd.) : 
odno i i zmeđu centara odlučivanja 
na različitim nivoima (struktura od-
lučivanj a, tipovi centara odlučivanja 
i njihovi međusobni odnosi) . Jedan 
r e pondent predlaže kao temu -
us lovljenost samoupravnog odluči­
vanja političkim aktima. On sma-
tra, da t i ak ti moraju bit i tako or-
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ganizirani da sc postigne dovoljan 
s tupanj svijesti, volje i odgovorno-
sti za samostalnu jedinstvenu ak-
tivnost. Drugi ispitanik obrazlaže 
izuze tnom ak tuelnošću svoj prijed-
log o istraživanju mogućnosti dalj-
nje afirmacije ličnosti kao nosioca 
politike i odlučivanja. 
ad (3) Prijedlozi ovih responde-
nata - a svi su oni u tridesetim 
godinama života obuhvaćaju 
uglavnom slijedeće probleme: Od-
nos SKJ i radničke klase u sistemu 
samoupravljanja; problem klase i 
pa rtije kao avangarde; odnos i sa-
držaj l ičnog, općeg, neposrednog, 
trajnog i his torijskog interesa rad· 
ničke klase te putovi njihovog ispo-
ljavanja u društvu i u SKJ; smisao 
diktature proleterijata danas . Jedan 
respondent ukazuje na •nekoris-
nost« SKJ. Pri tom smatra SKJ »ne-
korisan u odnosu da bude prirepak 
neposredne radničke klase koja u 
sve većem razvitku tehnologije ne-
s taje kao klasa«. 
ad (4) U skupinu koja obuhvaća 
organizacione probleme i metode 
djelovanja SKJ svrstani su slijedeći 
problemi: Odnos radnička partija 
- vođa, vodstvo i obratno; meha-
nizam unutarpartijske demokracije· 
teh nika odnosa SKJ prema samO:. 
u pravnim i državnim organima. J e-
dan respondent predlaže da se is tra-
ži »diferencijacija oblika organizo-
vanja komunis ta u proizvodnim, se-
kundarnim i tercijarnim de latnosti-
ma«. Pri tom smatra da je »unifor-
mnost organizacionih oblika SKJ 
jedan od uzroka njegove krize« . Po-
s toj i i prijedlog da se analizira dje-
lovanje SKJ na otklanjanju poli tič­
kog posredovanja koje izaziva niz 
proturječnosti u položaju SKJ. I sti-
če se također, re lacija SKJ i sred-
s tava masovnih komunikacija, te se 
postavlja kao problem način ref-
lektiranja druš tvenih proturječnosti 
putem štampe, radija i televizije. 
Responde nt, svoj prijedlog da se to 
is traži , obr azlaže time što smatra, 
da se u kritici nekih nedostataka 
š tampe ostaje na površina pojavn 
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umjesto da se naučnom a nalizom 
ustanove njihovi uzroci. 
ad (5) U ovoj se grupi gotovo 
svi respondenti bave nastavnim ra-
dom, a svi su između trideset pet 
i četrdeset t r i godine života. Jedni 
od njih smatr;ju da bi prioritet 
trebalo dati istraživanju odnosa or-
ganizacije i s lobode, javnosti kao 
principu političkog života te deter-
minanta ma društvene svijesti, poli· 
tičkog ponašanja proizvođača i »SU· 
bje ktivnih političkih snaga« . Drugi 
pak izričito povezuju probleme svo-
ga interesa s ulogom društveno-po-
litičkih organizacija te kao predmet 
is traživanja predlažu slijedeće te· 
me: Društveno-političke i druge or-
ganizacije te s tvaranje socijalistič­
kih moralnih normi; moralno-poli· 
tičke vrijednosti i SKJ; SKJ kao 
nosilac stvarnog jedinstva naših 
naroda. 
ad ( 6) Gotovo su svi responden ti 
koji su se opredijelili za ovaj pro-
blem nastavnici a nalaze se u život-
noj dobi između trideset prve i tri-
deset osme godine života. 
Oni su smatra li priorite tnima 
ove probleme: Procesi u rukovode· 
ćim društvenim strukturama; Od· 
nos druš tvene s trukture, te struk-
ture i političke fizionomije društve-
no-političkih organizacija; Društve-
na s truktura i SKJ. Jedan od res-
pondenata predlaže istraživanje po-
ložaja radničke klase u institucio-
naliziranim druš tvenim formama 
kao i u SKJ. Za to navodi kao raz-
log smanjenje učešća neposrednih 
proizvođača u svim sferama dru-
š tvenog života i u SKJ, te tehnički 
progres koji • neminovno dovodi do 
uništavanja egzistencije radničke 
klase a da im se paralelno ne daje 
ništa u »zamjenu«. 
ad (7) U ovoj je grupi predložen 
niz tema oko problema odnosa SKJ 
i ostalih društveno-političkih orga-
nizacija - na svim nivoima- kao 
transmisionih e lemenata, te poseb-
no njihovog međusobnog odnosa s 
obzirom na mjesto i kompetencije 
koje imaju u istemu samouorav-
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ljanja kao osnovnom društvenom 
odnosu . 
ad (8) Dok jedan respondent po-
s tavlja pitanje koja je uloga i for-
m a djelovanja sindikata, druga su 
dvojica izrazila sumnju u opravda-
nost pos tojanja sindikata uz njego-
vu sadašnj u ulogu i organizaciju . 
Jedan čak vrlo oš tro is tupa i iznosi: 
»Sindikat je prevaziđen recidiv ka-
pitalističkog ili eta tističkog društva, 
a danas se pojavljuje kao politički 
monopol nad radničkom klasom i 
njenom akcijom - dok u odnosu 
na druge, kao nepotreban politički 
reprezentant klase«. I sam dalje 
dod aje da sindikat •nema logike da 
postoj i u uslovima radničkog samo-
upravljanja naročito kada je ono 
razvi j enoe. 
ad (9) Problem odnosa između 
profesionalnih političkih kadrova 
na rukovodećim funkcijama u op-
ćini, Republici i Federaciji te ka-
drova kojima političko zanimanje 
nije glavno, smatra respondent zbog 
toga prioritetnim jer je odnos u ko-
ris t profesionalnih kadrova »povolj-
niji«. Misli da je ustavni princip 
rotacije iznevjeren jer predstavlja 
•samo kretanje tačaka na kn.IŽnici«. 
•Postoje li društveni uvjeti za uki-
danje (nestajanje) svakog političkog 
profesionalizma« pitanje je drugo-
ga od dvojice respondenata iz ove 
grupe. 
ad ( 1~13) Neki su respondenti 
naveli teme koje se teško mogu 
svrstati u jednu od navedenih kate-
gorija. Tako jedan od njih smatra 
( lO) problem odnosa normativnog 
i stvarnog na sadašnjem nivou raz-
voja socijalističke demokracije izu-
zetno aktuelnim. Drugi predlaže da 
se istraž i (ll) •Koji socijalni fak-
tori destimulišu participaciju gra-
đana a ) u ,globalnom društvu', b) 
u radnim organizacijama, e) u teri: 
torijalnim zajednicama, d) u politič­
kim partijama•. Jedan respondent 
smatra da je zanemareno promatra-
nje (12) sudjelovanja kooperanata 
u upravljanju (posebno vlasnika ŠU· 
ma) kao elementa socijalizacije. 
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Njega također zanima odnos SKJ 
prema sudjelovanju radnika u su-
upravljanju privatnim obrtnim rad-
njama. Konačno jedan mladi nauč­
ni radnik ističe ( 13) •da bi bilo 
interesantno ispitati , koliko je pro-
cena! poznavanja osnovne marksi-
stičke misli i naših najnovij ih kre-
tanja na teoriskom planu kod čla­
nova SK. Naime, bez poznavanja 
ovog gore navedenog, makar done-
kle, smatram da članovi SK ne mo-
gu biti ti koji će vući napri jed, s 
jedn e strane i s druge š to sa takvom 
niskom sviješću vrlo lako odstupa-
ju od osnovnih komunističkih prin-
cipa«. Respondent ističe da »ima i 
drugih problema, ali za mene je 
ovo vrlo interesantno, jer sam do-
nekle uočio vrlo slabo poznavanje 
onog gore navedenog ne sam o kod 
radnika već i kod onih koji kreira-
ju pa čak i kod nazovimo naučnih 
radnika•. 
Na pitanje koje metode predla-
žu da se primijene u is traživanju 
predloženih tema odgovorilo je če­
trdeset i šest respondenata. 
Za teorijsko-spekulativne (neem-
pirijske) metode izjasnila su se sa-
mo dva ispitanika a za empirijske 
šesnaest. Upotrebu ovih grupa m e-
toda predlažu dvadeset i četiri ispi-
tanika. Prema tome se za empirij-
ske metode - jer su uključene i u 
ovu posljednju grupu - odlučilo 
ukupno četrdeset respondenata. Iz 
toga se može pretpostaviti da je 
gotovo osamdeset i sedam posto 
respondenata uvjereno u potrebu 
raspolaganja egzaktnim podacima u 
naučno-istraživačkom radu.*) 
Osim onih koji su se izričito iz-
jasnili o metodama neki - njih č& 
tiri - daju opće sudove. i upute o 
metodološkom pristupu ne ulazeći 
u pojedine metode. Tako jedan re-
spondent predlaže stimuliranje na-
0 ) Pojedine su metode odnoaoo postup-
ke respondenti l pomence navodJll, l to: 
anketu (12). Intervju odnesno razgovor 
('7). analf:r:u aadrbja (7), pr«nat:rallje 
(• ) l primjenu uzoraka (2). 
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učnog ispitivanja, izdvajanje ljudi 
iz instituta i fakulteta za obradu 
pojedinih tema, drugi naglašava 
važnost promišljenog metodološkog 
pristupa (uočavanje problem a, raz-
rada metodološkog pristupa, verifi-
kacija hipoteza, generalizacija). Ne-
ki smatraju da pitanje metode pri-
pada u nadležnost specijalnih usta-
nova kao što su institut društvenih 
nauka, institut za fi lozofiju, stati-
stički zavod. Naglašava se važnost 
tačnosti podataka. 
Jedan r espondent daje prijedlog 
idealnog odnosa istraživanja i sa-
vjetovanja koja bi trebala pratiti 
istraživanja. Pri tom on smatra da 
bi tok čitave organizacije naučnog 
istraživanja trebao biti slijedeći: 
l. »Savjetovanje (sa referatima i 
diskusijom)«, 
2. »Izrada naučnog projekta (nje-
govo objavljivanje u »Političkoj 
misli« i pismena diskusija o pro· 
jektu)«, 
3. »Realizacija projekta i njegovo 
objavljivanje«, te 
4. »Savjetovanje na osnovu i po-
vodom objavljenog materijala«. 
Osim pri odgovaranju na pitanje 
o metodama naučnog istraživanja , 
respondenti su se o organizaciji na-
učnog rada izjašnjavali i u šestom 
(slobodnom) pitanju, a jedan se od 
njih osvrnuo na to i pri odgovoru 
na prvo pitanje. Tako jedan od njih 
upozoruje da u svim centrima po-
s toji nagomilano mnogo empirij-
skog materijala pa da je potrebno 
ujedinili snage istraživača kako bi 
se on obradio; drugi smatra da će 
uspjeh istraživanja - a po svoj 
prilici misli na onu temu koju je 
u istoj anketi predložio tj. među­
sobni odnos društveno-političkih or-
ganizacija - bili veći ukoliko se 
prov_edc u peri~du izbora; slijedeći 
upozoruje na »sposobnost samokri-
tike naučnih •straživača i valjanost 
instrumenata kojima pristupaju 
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Trojica su se prisutnih osvrnula 
i na neke momente organizacije i 
rada samog s impozija. Jedan je iz-
nio slijedeće mišljenje: »Nije odgo-
voreno na principijelna pitanja, a 
parcijalni odgovori ostaju parcijal· 
ni - gube na vrijednos ti kad se 
pokušaju ugraditi u cjelokupni si· 
s tem«. 
Dvojica od njih osvrnula su se 
kritički na istup nekih pojedinaca 
na simpoziju. Jedan s matra "· .. bi-
lo bi korisno čak i neophodno, da 
na budućim skupovima ovakve vr-
ste budu pretezala saopćenja koja 
se zasnivaju na naučnoj dokumen-
taciji a ne ,slobodne asocijacije'1. 
Drugi smatra da bi trebalo zaštititi 
»skup od nedoučenih ,rasprava', jer 
sa njima nema smis la polemisati 
na skupu koji nema pedagoško-ob-
razovne zadatke. To je put da ova-
kvi skupovi budu doprinos napori-
ma da nam saznanja budu dublja, 
punija. Inače uvek ćemo se skuplj a-
ti da svedočimo konfuziji, improvi-
zatorstvu i seminarski banalnim 
,otkrovenjima' ne malog broja po-
jedinaca kojima nije važno šta će 
reći, nego - da se čuju i ,primete' . 
Ovakvi skupovi su, ipak, preskup 
način otkrivanja koliko je to ras-
prostranjeno«. 
Z a k l j 11 č a k 
Odgovori na anketu o prioritet-
nim problemima za is traživanje o 
djelovanju društveno-političkih or-
ganizacija u sistemu samoupravlja-
nja dobiveni su od relativno male 
populacije - no koja ipak p red-
stavlja znatan dio učesnika s impo-
zija. Zbog toga se rezultati ne m o-
gu s matrati p ouzdanima ni repre-
zentativnima za neku š iru skupinu 
ljudi zainteresiranih za tu proble· 
matiku. Oni ipak daju pregled vrlo 
zanimljivih problema koji su osim 
tbga i vr lo aktuelni, pa će se vjero-
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ja tno neke od njih uzeti u razma-
tranje zbog even tualnog naučnog 
pristupa već u najskorije vrijeme. 
Siroki dijapazon problema koje 
je zahvatio ovaj rela tivno mali broj 
respondenata ukazuje, s j edne s tra-
ne, na zainteresiranost naših nauč­
nih i političkih r adnika za razno-
vrsne probleme, a s druge strane, 
možda i na činjenicu da niti jedan 
problem ne •tišti« u tolikoj mjeri 
našu zajednicu da b i zasjenio sve 
ostale probleme. Naravno da je i 
p ri predlaganju problema igrala u lo-
gu i činjenica lične preokupacije 
poj edinog naučnog radnika nekim 
problemom. No, u znatnoj mjeri 
odabrani problemi odražavaju i po-
teškoće na koje se svakodnevno 
nailazi u praksi provođenja samo-
upravljanja. 
Sto se t iče metoda koje respon-
den ti predlažu d a ih se upotrijebi 
u naučno-istraživačkom radu ističe 
se težnja za njihovom sintetičkom 
p rimjenom s tim da se osobito na-
glašuju empirijske metode. Može se 
pretpostaviti, da to ukazuje na nji-
hovu uvjerenost u potrebu da u 
svom radu raspolažu egzaktnim 
podacima. 
Pri obradi podataka nije se vi-
djelo da bi jedna profesionalna ili 
dobna grupa pokazala neku izrazi-
tu tendenciju pri odabiranju pro-
blem a. Pojedina odstupanja su up-
ravo, zbog malog broja slučajeva , 
mogla biti samo slučajna. 
Vanjska politika Sjedinjenih 
Američk ih Država 
Radovan Vukadinović 
Ideja da se Evropi približi suvre-
mena Amerika, n jena dostignuća na 
različitim područjima kao i perspek-
t ive n jenog razvoja, našla je svog 
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odraza u različitim naporima i for-
mam a djelovanja među kojima Se-
minar američkih studija u Salzbur-
gu zauzima svakako značajno mje-
s to. Osnovan 1947. godine kao speci-
jalizi rana institucija za širenje zna-
nja o SAD, u toku svojih 108 d osa-
da održanih sesija, Seminar je us-
p io u poznati preko SOOO učesnika iz 
evropskih zemalja s različitim for-
mama i prob lemima američkog ži-
vota. Neprekidno nastojeći da se 
kao predavači na kursevima pojave 
zapaženi američki profesori i struč­
njaci Seminar je b io u s tanju d a 
pruži polaznic ima kurseva bogatu, 
kvalitetnu i raznoliku informaciju. 
U početku postavljen isključivo 
kao centar za bolje upoznavanje 
SAD, Seminar u Salzburgu je u skla-
du s općom tadašn jom međunarod­
nom situacijom davao naglašenu, 
jednostrano obojenu interpretaciju 
američke poli t ike i internih američ­
kih ostvarenja. Tome je svakako do-
prinio i ograničeni krug isključivo 
zapadnih zemalja iz ko jih su se re-
grutirali polaznici seminara. U fazi 
povoljnijih međunarodnim kretanja 
i napora za uspostavljanjem bolj ih 
odnosa između Istoka i Zapada prije 
par godina došlo je i na ovom polju 
do izmjena, tako da su se pojavili 
i p rvi učesnici seminara iz socija-
lističkih zemalja istočne Evr ope, š to 
je u velikoj mjeri omogućilo da se 
diskusija i konfr ontacija mišljenj a 
postave na jednu znatno širu i real-
niju bazu. 
U okviru šest različitih seminara 
koji se u toku godine održavaju u 
Centru američkih s tudija u Salzbur-
gu posebno mjesto zauzima seminar 
posvećen problemima vanjske poli-
tike Sjedinjenih Američkih Država. 
Nekoliko do sada održanih sesija 
pod ovim naslovom razmatralo je 
aktuelne probleme vanjske politike 
SAD kao i perspektive njenog raz-
voja. Pridržavajući se svoje, od sa-
mog početka zacrtane lin ije i na 
ovom području, Seminar je nastojao 
da za predavače okupi značajna i· 
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mena s područja američke teorije 
i prakse kako bi se polamici mogH 
upoznati s razHčitim aspektima 
vanjskopolitičke akcije SAD. 
Ovogodišnja 108. sesija Semina-
ra američkih studija u Salzburgu 
posvećena problemima američke 
vanjske politike okupila je tako, 
nekoliko vrlo uglednih stručnjaka 
za pitanja međunarodnih odnosa. 
Profesor Paul Seabury inače redovni 
profesor političkih nauka Sveučili­
š ta u Californiji (Berkley) i autor 
nekoliko veoma zapaženih knjiga 
( »Power, Freedom and Diplomacy_«, 
,. The Balance of Power«) rukovodio 
je radom seminara. U seriji svojih 
predavanja profesor Seabury uka· 
zao je na značaj internih faktora 
u formiranju američke vanjske p<> 
Utike, ističući složeni splet unutraš-
njih odnosa u američkoj polit ičkoj 
strukturi koji posredno ili neposred-
no diktiraju određeni trend vanjske 
politike. Osvrćući se na značaj poje-
dinih grupa u kreiranju međunarod­
ne politike, različite američke poli-
tičko-strateške doktrine i konstitu-
cioni mehanizam profesor Seabury 
je nastojao prikazati unut_raš~je ~: 
nose na jedan sistematski, CJeloviti 
način, konstatirajući da se radi o 
veoma važnoj i dinamičnoj poluzi 
za poduzimanje određenih vanjsko-
političkih akcija. 
I pru·ed veoma dobro prezentira-
nog materijala i niza novih poda-
taka i zapažanja može se staviti 
zamjerka na prvens tveno isticanje 
relevantnosti momenata koji su više 
formalnog karaktera (značaj religi-
je u donošenju vanjskopolitičke ak-
cije, uloga predsjedničkog sistema 
SAD i sl.). dok se iz vida ispustilo 
nekoliko osnovnih činilaca, koji u 
velikoj mjeri de terminiraju suvre-
menu vanjsku politiku SAD. Tako 
je veoma malo vremena bilo po-
svećeno analizi odnosa predstavni-
ka velikog businessa i političke ak-
cije, ulozi oligarhijskog kapitala, 
s tvarnim mogućnostima djelovanja 
Pentagona itd. 
POLITićKA MIS A O 
Posebnu analizu odnosa i zavis-
nosti između vanjske politike SAD 
i američkog businessa prikazali su 
prof. Richard H. Holton sa Sveuči­
lišta u Berkleyu kao i Chris tian A. 
Herter pomoćnik direktora firme 
Mobil Oil. Veoma sretno povezujući 
teoretsku bazu s konkretnim pro-
blemima američkih poslovnih kru-
gova, lekcije s ovog područja ima· 
le su zadata k da prvenstveno s eko-
nomske tačke gledišta osvijetle ovu 
svakako najznačajniju stranu o~o­
sa između State Departementa 1 _a-
meričkih poslovnih krugova. PreciZ-
no izlažući američb.'U ekonomsku po-
litiku, ilustrirajući to niwm zanim-
ljivih i svježih podataka p rof. Hol-
ton je dao solidnu teoretsku osnovu 
businessa na formiranj u vanjske 
politike najveće i najsnažnije kapi-
talističke zemlje. Međutim, i pored 
zavidne visine izlaganja i ovoga pu-
ta došla je do izražaja tendencija 
da se skrene pažnje sa stvarne ulo-
ge koju ekonomika ima u čitavom 
životu SAD a naravno i od njenog 
značajnog uticaja koji konstantno 
vrši na vanjsku politiku. Navodeći 
različita interna politička sredstva 
izgleda da se namjerno h tjelo uma-
njiti značaj businessa u kreiranju 
vanjske politike. 
Od posebnog interesa bilo je mi-
šljenje prof. Holtona o uticaju rata 
u Vijetnamu na razvoj američkog 
businessa, koji po njegovom mišlje-
nju nije značajan, jer bi indus trij a 
SAD i bez velikih ratnih investicija u 
Vijetnamu bila u stanju da održava 
svoj visok tempo proizvodnje. Dru-
gačij i sistem raspodjele ukupnog 
dohotka kao i smanjenje taksa u 
bitnoj bi mjeri mogli podići stan-
dar d stanovništva, a da se pri tome 
ne ugrozi opći trend industrij~~o~ 
razvoja. Bez namjere da se prec1Je~1 
značaj ove konstatacij~- potrebn<;> Je 
ipak ukazati da rat u VlJetn~mu '.m~ 
snažan uticaj naročito na JaČanJe 1 
dinamičan razvoj pojedinih grana 
industrije koje svoj sadašnji '"Pr?' 
sperityc u velikoj mjeri zahvalJUJU 
upravo sukobu u jugoistočnoj Aziji. 
VUKADINOVIć, VANJSKA POLIT IKA SAD 
Charles P. Noyes bivši ministar 
i savjetnik američke delegacije u 
Ujedinjenim narodima u okviru svo-
jih predavanja pod naslovom »Ame-
rički odnosi u međunarodnim agen-
cijama« pošao je od ideja američ­
kog izolacionizma preko formi sve 
većeg angažiranja u međunarodnim 
odnosima do današnjih dana, po-
sebno ukazujući na značaj zapadnih 
vojnih saveza i primarnu ulogu 
SAD. Pril ično jednostrano, držeći se 
uglavnom oficije lnih stavova Char-
les Noyse inicirao je često puta ve-
oma žive polemike naročito svojim 
nastojanjima da se založi za potre-
bu postojanja NATO u Evropi kao 
i naporima da po svaku cijenu op-
ravda američku akciju u Vijetna-
mu. U ovakvom kontekstu interpre-
tacije međunarodnih odnosa i per-
spektivama razvoja veoma malo je 
pažnje bilo posvećeno ulozi svjet-
ske organizacije, kao i pitanjima 
politike nesvrstanih zemalja. Sma-
trajući blokove još uvijek najzna-
čajnijim faktorima međunarodnih 
odnosa C. Noyse je dao jednu za-
star jelu stiku suvremenog svijeta i 
procesa koji nas taju u međunarod­
noj zajednici. 
Eđmond C. Hutchinson zamje-
nik direktora američke Agencije za 
međunarodni razvoj izložio je vrlo 
seriozno američke napore u pravcu 
pružanja pomoći različitim zemlja-
ma ukazujući is tovremeno i na po-
litičke implikacije. U fazi kad je 
postalo j asno da međunarodni od-
nosi sve više kreću u pravcu reali-
zacije p rincipa miroljubive aktivne 
koegzis tencije dvaju sistema, SAD 
su shvatile da je pružanje ekonom-
ske pomoći prilika da se u među­
narodnim odnosima uradi mnogo 
na jedan sasvim nov način, koji 
može biti obostrano koristan. Ilu-
st r i rajući bogatim podacima ame-
ričku aktivnost u p ružanju ekonom-
ske pomoći E . Hutchinson se osvr-
nuo i na pomoć koju SSSR pruža 
zemljama u razvoju kao i na mo-
gućnosti šireg internacionalnog pru-
žanja pomoći u prvom redu putem 
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UN. Ali, ova forma ekonomske po-
moći koja bi danas trebala da bude 
svakako najviše zastupana sudeći 
po izlaganjima E . Hutchonsona ne-
ma većih izgleda na uspjeh upravo 
zbog povezivanja ekonomske pomo-
ći s političkim reperkusijama i ši-
renjem vlastitog uticaja. 
Profesor Wrinston, inače jedan 
od najboljih poznavalaca problema 
američke diplomacije i podnosilac 
nekoliko prijedloga o reorganizaciji 
diplomatske službe SAD u nekoliko 
svojih veoma uspjelih predavanja 
osvrnuo se na razvoj američke di-
plomacije, strukturu njenog apara-
ta i sasvim nove zadatke s kojima 
se danas susreću diplomatski p red-
stavnici. Držeći se teze da su me-
đunarodni odnosi u suvremenom 
svijetu postali tako kompleksni i 
bogati potpuno novim sadržajima, 
prof. Wrinston se posebno založio 
za pažljivu selekciju i potrebu spe-
cijalnog školovanja diplo matskih 
kadrova. Tradicionalni sistem pri-
premanja diplomata postaje danas 
sve Više veoma uska baza za razvoj 
kvalitetno novih odnosa među dr-
žavama, koji u znatnoj mjeri ovise 
i od sp<>sobnosti i kvalificiranosti 
diplomatskih predstavnika. 
Osim redovitih svakodnevnih pre-
davanja učesnici ovogodišnje 108. 
sesije raditi su u seminarima u ko-
jima su se vodile veoma žive i di-
namične diskusije. Kvalitet poj edi-
nih predavanja, otvorenost i neo-
graničenost u iznošenju vlastitih, 
često puta sasvim suprotnih mišlje-
nja, i mogućnost aktivnog učešća u 
radu Seminara predstavljale su sva-
kako veoma značajne komponente 
ideja o potrebi širenja znanja i bo-
lje informiranosti o SAD. 
Tridese tak učesnika, uglavnom 
naučnih r adnika, suradnika različi­
tih instituta i profesora iz ll evrop-
skih zemalja imalo je p r iliku da u 
toku 4 tjednog boravka u Salzbur-
gu s tekne osnovnu sliku o američ­
koj vanjskoj politici i faktorima 
koji je determiniraju . Zavidna visi-
na predavanja, originalnost i aktu-
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e lnost pojedinih prezentiranja, kao 
i veoma uspjela kombinacija teori-
je i prakse omogućili su da se u 
tako kratkom vremenskom periodu 
pobudi interes za daljnje s tudioz-
nije proučavanje američke vanjske 
politike. 
Izvanredna organizacija Semina-
ra i neumoran rad direktora Cen-
tra gosp. Arthura C. Glovera kao 
i bogata specijalizi rana biblioteka 
za proučavanje američkih pitanja 
p ružili su idealne mogućnosti za 
ist raživački rad i s ticanje novih 
znanja. 
Ideja Seminara američkih studi-
j a dobija d anas sve više na svom 
značaju i Salzburški seminar posta-
je jedan otvoreni diskusioni forum 
posvećen osvjetljavanju različitih 
strana američkog života i američke 
polit ike. Mogućnosti slobodne i sa-
svim otvorene konfrontacije razli-
čitih stavova i ideoloških gledanja, 
izbor zaista kvalitetnih predavača i 
zainteresiranost polaznika garanti-
raju Seminaru neosporan kvalitet, 
te bi bilo veoma korisno kad bi što 
više naučnih r adnika iz naše zemlje 
imalo prilike da boravi u Salzbur-
gu. Centar američkih studija isto-
vremeno postaje na izvjestan način 
i veoma pogodno sastajališ te pred-
s tavnika evropske nauke, koji osim 
informiranja o kretanjima u SAD 
im aju široke mogućnosti za otvo-
renu izmjenu stavova i misli, kao 
i bolje upoznavanje. 
Iz Polltološkog društva 
SR Hrvatske 
l. B. 
10. III 1967. održana je konsti-
tuirajuća sjednica Upravnog odbora 
Politološkog društva SR Hrvatske 
na kojem je za predsjednika Uprav-
nog odbora izabran dr Ivan Babić, 
P OLITICKA MISAO 
docent Fakulteta političkih nauka u 
Zagrebu, za potpredsjednika Veljko 
Mratović, viši predavač Visoke up-
ravne škole u Zagrebu , za tajnika 
mr Radovan Vukadinović, predavač 
Fakulte ta poli tičkih nauka u Zagre-
bu i za blagajnika Maroje Stanislav, 
diplomirani politolog. 
Na sastanku je bilo rij eči i o 
programu rada Druš tva; pri tom je 
naglašeno da osim stručne temati-
ke u užem smislu Društvo punu pa-
žnju treba da posveti i aktuelnoj 
problematici iz unutrašnje i vanj-
ske politike. Pojedini drugovi su 
upozorili da se treba čuvati kra i· 
nosti, kako akademizma tako i prak-
ticizma. Zaključeno je da se osim 
problema polit ičke teorije i prakse 
odgovarajuća pažnja posveti i raz-
matranjima profila politoloških ka-
drova i nastave političkih znanosti. 
Od tema koje će u najskorije 
vrijeme u Društvu biti raspravlja-
ne spominjane su ove: Konstitui-
ranje političke znanosti u samou-
pravnom društvu, Temeljne katego-
r ije političke znanosti , Filozofija i 
politika a od aktuelnih društveno-
-političkih tema sa značajnim teo-
retskim i praktičnim implikacija-
ma: Promjene u Ustavu SFRJ, Iz-
bori i izborni sistem. 
Savjetovanje u uvjetima 
stabilizacije jugoslavenske 
privrede 
Sekelja za naučni rad Saveza 
ekonomista Jugoslavije, Ljubljana, 
9, 10. l ll. ožujka 1967. 
Zvonimir Baletić 
U Ljub ljani 9, 10. i ll. ožu jka 
održano je savjetovanje Sekcije za 
naučni rad Saveza ekonomista Ju-
goslavije o uvje tima s tabilizacije ju-
goslavens-ke privrede. Razumljiv je 
BALETić, SAVJETOVANJE U WUBWANI 
interes stručne i ~ire javnosti za 
ovo savjetovanje, jer je to prvo ta-
kvo savjetovanje poslije početka 
provođenja privredne reforme, te je 
naučna ocjena sadašnjeg trenutka 
naših privrednih kre tanja, pređenog 
puta u provođenju reforme, te za-
dataka koji pred pr ivredom nepo-
sredno stoje od ve like, ne samo na-
učne već i ekonomsko-političke važ-
nosti. Začudo, ipak savjetovanje ni-
je u našoj javnos ti imalo onaj pu-
blici tet, kojeg bi objektivno zaslu-
živalo. 
Na Savje tovanju je podnijeto 28 
pisanih referata koji su podijeljeni 
u tri veće grupe: l) faktori privred-
ne stabilizacije; 2) s truktura privre-
de i investicije; 3) monetarno-kre-
ditni mehanizam. Za svaku grupu 
referata dato je opće uvodno izla-
ganje, koje su pripremili dr Alek-
andar Bajt, dr Branko Horvat i 
dr Milutin Cirović. 
Već sama tema Savjetovanja, 
s tabilizacija privrede, postavlja ne 
ka pitanja. U periodu provođenja 
privredne reforme i to može biti 
ci lj s tabilizacije. Refon;nom su zacr-
tane krupne promjene s trukture pri 
vrede i st rukture inves ticija, te je 
jasno da samo te promjene čine 
po sebi faktor des tabilizacije, ako 
se gleda na kra tki rok. Dr Aleksan-
dar Bajt zbog toga s pravom je 
naglasio da s tabilizacija privrede 
nije cilj sam po sebi, već da je 
s tabilizacija nekih privrednih toko-
va i odnosa preduvjet za struktu-
ralne promjene. U prvom redu radi 
se o s tabilizaciji mone tarnih toko-
va, suzbijanju inflacije. Ali uz eko-
nom ku s tabilizaciju postoji politi-
čka s tabilnost, koja je također ne-
ophodan uvjet za stabilan privredni 
ra t. Ekonomska stabilizacija shva-
ćena u smislu s tabilnog privrednog 
rasta može biti ci lj samo na dugi 
rok. 
Moguća su tri privredna modela 
za budući r azvoj, kaže dalje dr 
Bajt: l ) model sa visokom stopom 
ra ta i sa inflaci jom; 2) model sa 
'i sokom stopom rasta i tabilizaci-
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jom; 3) mode l stabilne privrede s 
niskom stopo m rasta. Treba dobro 
proučiti prednost i i nedostatke sva-
kog od ovih modela, ali nema nuž-
nosti da se ide na visoke stope ra-
sta pod svaku cijenu. Uzroke infla-
cije on ne vidi, kao ni neki drugi 
učesnici samo u kreditnoj i mone-
tarnoj politici, već su uzroci dublji 
od kojih je naveo neke kao : 
- s is tem cijena; 
- s is tem raspodjele dohotka pre-
ma produktivnosti rada; 
- s is tem raspodjele između lič· 
ne potro~nje i akumulacije i 
njegovo periodično mijenja· 
nje; 
- vezanje dohodaka u vanpri· 
vrednim djelatnostima za kre-
tanje ličnih dohodaka u pri-
vredi; 
- s trukturalne disproporcije u 
proizvodnji zbog neracional-
nog sis tema investicionog od-
lučivanja; 
- des tabilizaciona celoga poljo-
privrede. 
Veći inte res iz ove grupe refe-
ra ta pobudili su re ferati dr Biča­
nića, dr Ce rnea, dr Horvata i dr 
Siro t kovića. 
Dr Branko Horva t je iznio gla,·-
ne teze referata iz druge grupe, ko-
ji su po temama bili dosta razno-
vrsni. Više referata posvećeno je 
formama privrednog kolebanja u 
nas. Karakterističan je u tom po-
gledu referat dra ikole Cobeljića 
•Privredna stabilno t i investicioni 
ciklusi u Jugoslaviji•, gdje autor 
izlaže neke vrste teoriju investicio-
nih ciklusa kao normalnog razvoja 
socijalis tičke privrede. J edno vrije· 
me inve ticije se vrše u prvom od-
jeljku, odjeljku proizvodnje sred· 
s tava za proizvodnju , zbog tehnič· 
kog napretka, koji je dominantan 
upravo u ovom odjeljku, a da tek 
naknadno dolazi do prilagođavanja 
u odjelj ku proizvodnje sredstava za 
potro;niu. Dr Horvat s pravom j2 
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osporio osnovanost teorije investi-
cionih ciklusa, jer ničim nije do-
kazana nužnost takvog razvoja, a 
ukoliko je prošli razvoj slijedio ta-
kav put , to je moglo biti posljedica 
konkretne ekonomske politike, a ne 
nekih dubljih ekonom skih uzroka. 
Dva referata posvećena su poljo-
privredi (dr V. Stipetić i dr V. Va-
sić). ali pored analize dosadašnjeg 
s tanja, referati ne daju jasnu uputu 
u pogledu budućeg razvoja poljo-
privrede. Dva referata posvećena su 
našim odnosima s inozemstvom (dr 
Aleksić- dr Fabinc i dr Mrkušić). 
O demografskim procesima solidnu 
studiju daje dr O. Vogelnik. 
U trećoj grupi referata bilo je 
govora o poreskoj i monetarno-kre-
ditnoj politici kao faktoru stabili-
zacije, gdje su veći interes pobudili 
referati d r Perišina, dr Vučkovića 
i d r Miljanića. 
U diskusiji koja se kasnije raz-
vi la učestvovalo je mnogo disku-
tanata, od kojih je naročito zapa-
žena bila disku sija Kire Gligorova. 
On je naglasio da nema potrebe da 
se robuje fetišu visoke s tope rasta, 
ako ta visoka stopa rasta ostavlja 
o tvorene duboke probleme, koje će 
za godinu-dvije trebati pod težim 
uvjetima rješavati. On se založio za 
smjelije uvođenje u život ins tituci-
ja tržišne ekonomije i naglasio po-
trebu formiranja tržišta kapitala, te 
naše čvršće uključivanje u među­
narodnu podjelu rada, preko izvoz-
no populzivnih grana kao što je tu-
rizam, pomorska privreda i među­
narodni saobraćaj. 
POUTICKA MISAO 
Savjetovanje je proteklo u živoj, 
polemičkoj atmosferi , tretirana su 
mnoga bitna pitanja našeg ekonom-
skog razvoja. Međutim , ne bi se mo-
glo reći da je postignuta o tim pi-
tanjima dublja suglasnost. Ipak opći 
zaključak je bio da današnje eko-
nomske probleme nije moguće rje-
šavati samo instrumentima mone-
tarno-kreditne politike, da su pro-
blemi u disproporcijama materijal-
ne proizvodnje i da je za s tabilnost 
privrede od odlučne važnosti uklo-
niti te disproporcije. No, iako se 
mogla očekivati dublja dish.""Usija o 
investicionoj politici kao faktoru 
nestabilnosti, preko disproporcija 
ekonomskog aparata koje s tvara, 
ovo pi tanje tek je marginalno tre-
tirano ili na način koji nije vodio 
na stvarne probleme (npr. referat 
dr Cobeljića o investicionim ciklu-
sima). Preveliko davanje značaja 
formama nestabilnosti ( ciklička 
kretanja) odvela je, ll dobroj mje-
ri, pažnju od uzroka privrednih ko-
lebanja i poremećaja i sredstava 
za njihovo otklanjanje. 
Savjetovanje je bilo u cjelini vr-
lo korisno, te iako se nije došlo 
do zajednički,h s tavova ll nekim 
pitanjima, ono je podstrek za dalja 
razmišljanja i traženja putova za 
rješenje naših aktuelnih privrednih 
problema. Puni uvid u rad Savje-
tovanja čitalac će dobiti ob javlji-
vanjem svih materijala Savjetova-
nja u prvom ovogodišnjem broju 
časopisa •Ekonomiste. 
